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SOUTH DAKOTA TEMPERATURE DATA
Annual temperature data for 58 South Dakota weather stations are
presented. Station tables are arranged in alphabetical order.
Maximum and minimum means are not figured when less than 335
observations for any year were reported at a station. Frequencies
during the year of maximum temperatures of 90 degrees F or higher as
well as maximum temperatures of 32 degrees or lower are listed.
For minimum temperatures, yearly frequencies of 32 degrees F or
lower and minimum temperatures of 0 degrees F or lower are presented
followed by the yearly mean for all years for each station during which
there were 335 or more observations for both maximum and minimum
temperatures reported.
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Camp Crook
Centervilie
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Hot Springs
Howard
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Kenneoec
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Spearfish
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Y 5 A R
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
195 3
19 5 4
19 5 5
1 9 5 o
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
A B E R
MEAN
MAX
U E E N
A N N U
A X F
9 0 OR
ABOVE
4 1
5 8
4 3
6 7
6 0
4 4
6 9
5 0
4 6
4 8
3 8
4 0
0 9
3 1
1 8
2 2
2 0
3 7
3 4
3 7
1 5
1 3
3 1
1 8
1 9
2 9
1 2
2 2
2 6
4 7
2 3
S 0
TEMPA L
R E Q
3 2 OR
L 0 ifv E R
5 4
4 1
8 4
b 0
5 9
7 5
9 8
10 0
7 4
6 8
8 9
8 1
7 0
6 4
6 8
7 8
6 1
8 3
8 8
7 9
10 5
9 2
10 2
7 7
6 6
10 6
8 2
b 8
7 5
8 3
10 7
DA K
E R A T U
M E A INi
M I N
OTA 19
RES
'^1 I N F R
3 2 OR
LOWER
16 9
16 3
16 6
17 3
16 4
17 9
18 7
17 4
17 5
19 0
16 9
16 9
18 2
18 3
17 7
19 2
16 7
18 1
18 4
18 9
19 1
19 4
19 7
18 0
18 8
18 0
19b
17 5
17 4
19 2
18 9
30 1960
0 OR
LOWER
2 8
1 4
4 6
3 1
2 5
2 8
5 7
' •> 0
4 0
3 8
4 6
3 5
2 2
4 7
3 2
4 2
3 2
3 2
5 8
5 7
- 9
') 8
3 8
2 8
2 6
5 6
5 1
3 9
4 1
4 5
5 4
MEAN
A C A DEMY S 0 U T H DAKOTA 19
ANNUAL TEMPERATURES
YEAR M E A N MAX F R E Q E A N M 1 N F
MAX 9 0 OR 3 2 0 R M 1 N 3 2 OR
ABOVE LOWER LOWER
19 11 6 U 4 1 4 9 3 6 16 4
19 12 5 9 2 8 5 4 3 5 16 3
19 13 6 2 5 2 4 4 3 7 15 0
19 14 6 1 3 8 5 7 3 7 14 6
19 15 5 6 0 1 7 3 3 6 14 7
1 9 1 o 5 8 4 3 6 5 3 4 15 8
19 17 5 6 2 4 6 2 3 3 16 5
19 18 5 9 3 4 5 4 3 6 15b
19 19 5 7 3 4 6 3 3 7 16 1
19 2 0 5 8 3 0 5 0 3 6 16 2
19 2 1 6 5 4 9 3 5 3 7 16 8
19 2 2 6 1 4 5 5 6 3 4 16 5
19 2 3 6 3 2 9 3 1 3 5 17 7
19 2 4 5 9 2 1 5 7 3 2 16 9
19 2 5 6 2 4 6 3 3 3 5 16 9
19 2b 6 5 6 6 2 8 3 6 17 2
19 2 7 6 1 3 6 4 8 3 4 16 4
19 2 8 6 4 4 9 2 1 3 6 17 2
19 2 9 5 9 5 4 6 2 3 4 15 8
19 3 0 6 3 4 9 3 7 3 7 15 3
19 3 1 6 7 7 8 2 5 3 8 16 8
19 3 2 4 9 5 1 13 7
19 3 3 6 6 8 1 3 4 3 7 15 6
19 3 4 6 7 8 5 2 6 3 9 15 2
19 3 5 6 1 6 9 4 4 3 6 17 7
1 9 3 o 7 3 6 7 14 4
19 3 7 6 1 7 5 5 9 3 3 15 9
19 3 8 6 4 7 6 4 6 3 7 14 3
1939 6 6 7 4 3 6 3 7 16b
19 4 0 6 1 6 9 7 4 3 6 17 1
19 4 1 6 2 6 2 5 4 3 7 15 8
19 4 2 6 0 3 4 4 9 3 5 17 0
19 4 3 6 2 5 5 4 7 3 3 17 2
19 4 4 6 0 2 3 5 2 3 6 15 9
19 4 5 6 1 4 1 3 8 3 5 16 9
1 9 4 o 6 2 3 9 3 8 3 6 15 0
19 4 7 6 2 4 7 5 2 3 7 14 0
19 4 8 6 1 5 1 6 1 3 5 16 7
194 9 6 1 4 2 5 5 3 5 14 9
19 5 0 5 8 2 2 6 4 3 2 16 7
19 5 1 5 5 1 7 6 0 3 2 17 8
19 5 2 6 0 5 3 6 1 3 4 18 0
19 5 3 6 2 3 8 2 9 3 8 15 9
19 5 4 6 2 2 7 3 3 3 6 15 6
19 5 5 6 2 6 2 7 5 15 6
19 5b 6 1 4 3 5 2 3 5 16 4
1957 5 9 2 9 4 4 3 6 16 1
19 5 8 6 1 4 6 5 9 3 5 15 7
19 5 9 6 1 6 3 5 4 3 6 16 2
19 6 0 5 9 4 2 7 4 3 5 16 0
19 6 0
Q
0 R
0 W E R
2 1
2 8
3 0
3 0
1 1
4 9
3 9
3 0
2 8
1 9
1 3
4 3
2 1
4 0
2 2
1 3
3 5
1 0
4 0
2 2
0 7
2 9
1 8
1 6
2 2
5 5
4 5
2 6
2 0
3 6
1 7
1 7
3 7
1 3
1 5
1 6
2 0
2 9
3 8
4 1
3 7
1 3
1 0
1 6
3 4
2 6
2 0
2 3
2 5
3 6
202884 SOUTH DAKOTA STATE UNiVEr^SlTY LIBRAE
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
1 9 2 D
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
A R i\/l
MEAN
MAX
OUR
A N N U
A X F
0 R
ABOVE
6 2
3 1
5 9
5 0
0 4
5 2
3 1
3 9
4 2
2 2
4 2
4 4
3 1
2 2
5 6
4 9
2 8
4 0
4 5
4 6
8 5
6 5
6 3
6 9
5 6
8 2
7 6
8 9
0 8
7 9
7 9
4 7
6 1
3 3
3 6
3 9
5 3
5 3
4 7
2 0
1 8
5 3
3 7
30
6 6
4 8
3 4
3 9
5 4
3 9
S 0 U T
T E MA L
R E Q
3 2
LOWER
2 1
4 9
4 0
1 8
4 9
6 4
6 1
5 9
7 1
3 3
3 6
5 9
3 0
7 4
5 4
3 8
5 0
2 4
6 0
3 8
2 6
5 7
3 6
3 6
4 3
7 1
6 8
4 1
3 3
6 2
4 3
5 1
3 9
5 2
4 9
3 1
5 6
6 7
5 8
7 5
6 5
6 0
3 9
4 1
7 5
5 9
4 1
5 5
5 2
7 5
H U A
P E K A
M E A
M I IM
K 0 T A 19
T U R E S
N I N F
3 2 OR
LOWER
0 7 9
1 u 6
1 1 O
0 5 8
14 4
17 6
17 9
16 8
16 4
13 3
15 7
14 7
16 9
16 0
15 8
15 1
16 2
14 5
16 9
15 9
15 3
16 1
16 1
14 9
17 8
17 2
16 4
14 9
15 2
15 7
14 5
16 1
16 1
16 5
15 9
14 7
16 8
15 9
15 7
17 1
18 2
17 7
16 6
15 8
16 4
17 5
16 0
16 2
17 1
16 6
11 1960
R E Q
0 OR
LOWER
MEAN
YEAR
19 14
19 15
19 1b
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
193 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
193 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
1954
19 5 5
19 5 6
1957
1958
19 5 9
19 6 0
b R I T T 0 N
MEAN
MAX
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
1 3
0 0
1 3
2 1
1 6
1 7
1 8
3 2
2 4
2 0
1 2
3 4
2 6
0 5
0 8
2 2
2 8
3 3
2 5
4 6
4 7
3 2
59
4 0
4 5
4 6
3 4
32
0 6
0 0
1 3
1 3
1 1
2 7
2 8
3 1
1 4
0 5
3 1
1 2
1 5
2 8
1 4
1 4
1 8
5 0
2 6
SUUTH DAKOTA 1914 1960
A L TEMP
R E Q
3 2 OR
LOWER
7 8
9 4
9 0
9 5
6 5
8 9
8 1
6 8
9 3
6 7
8 0
8 5
7 7
8 7
6 3
9 6
7 1
5 5
8 7
6 8
6 6
8 6
10 6
10 3
8 1
7 5
9 3
8 5
7 3
4 3
4 3
7 1
6 9
8 9
8 6
6 7
9 5
6 4
10 3
7 5
6 1
10 7
8 4
7 1
7 6
8 0
10 5
E R A T U
M E A N
M I N
RES
M I N F R
3 2 OR
LOWER
17 2
16 5
19 6
18 6
17 8
18 2
18 2
17b
16 6
18 3
18 0
18 5
16 7
17 1
18 8
18 8
18 2
17 4
18 2
18 7
18 2
18 2
18 8
17 5
16 3
18 2
17 7
16 3
17 4
17 5
17 2
15 2
16 3
17 8
17 0
17 1
16 8
112
18 0
17 3
17 7
17 6
18 2
17 4
18 5
19 2
18 7
0 OR
LOWER
5 5
3 3
7 1
6 6
4 0
4 9
3 4
2 6
5 4
3 9
4 7
3 5
3 4
4 5
2 7
6 0
3 8
1 3
4 4
3 8
2 8
3 7
6 8
6 7
4 2
4 1
4 8
3 0
2 7
5 3
3 2
4 0
3 9
3 4
50
5 1
6 2
4 5
3 6
3 0
3 0
6 2
5 0
3 5
4 1
4 3
c 6
MEAN
YEAR
1911
19 12
1913
1914
19 15
19 1b
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2b
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4b
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5b
19 5 7
I960
B R 0 0
MEAN
MAX
KINGS
ANNO
MAX F
9 0 OR
ABOVE
3 6
1 1
2 7
2 2
0 0
2 7
1 1
1 4
1 2
0 5
2 3
2 3
1 3
0 0
3 2
2 2
1 1
1 1
2 1
3 5
4 3
2 3
4 9
4 3
3 3
4 9
4 6
3 9
3 9
2 7
3 4
1 0
2 1
1 1
1 4
1 4
3 2
2 1
3 2
1 4
0 2
2 1
2 1
1 6
4 0
1 7
2 2
n
SOUTH
A L T E M P E
R E Q M
3 2 OR M
LOWER
o 9
6 7
5 5
6 8
7 8
7 7
8 4
5 7
6 3
7 3
5 6
7 4
5 4
7 2
7 1
7 1
7 3
4 4
9 0
5 6
3 7
8 6
5 1
6 5
6 8
9 6
10 2
7 5
6 7
9 8
7 2
6 1
6 3
5 9
7 8
5 5
8 3
7 7
6 4
8 9
7 8
8 3
6 7
6 2
9 4
7 4
6 8
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18 2
19b
15 9
17 5
16 5
18 9
19 0
17 0
17 4
17 3
17 0
15 7
18 2
17 7
18 4
18 2
16 2
17b
17 1
16 8
16 3
17 2
17 4
16 0
17 6
18 3
17 7
16 4
18 1
17 5
16 2
17 6
18 6
17 8
17 4
15 7
17 0
16 2
17 2
18 3
18 7
19 7
18 1
17 9
18 1
18 7
17 8
PRE
17 4
Q
0 R
0 W E R
3 5
4 9
3 9
4 7
2 0
-> 0
5 8
4 1
3 6
2 7
2 1
4 1
2 9
4 2
2 8
2 6
4 1
2 0
5 2
2 9
0 5
4 0
2 6
2 4
2 5
5 3
50
3 1
2 9
4 0
2 8
2 4
4 1
2 1
3 1
3 0
3 0
4 0
4 0
4 9
5 3
3 5
2 8
2 6
5 0
4 0
3 0
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 10
19 17
19 18
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2b
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 0
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 0
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 0
1957
19 5 8
19 5 9
19 6 0
CAMP CROOK SOUTH DAKOTA 1911 1960
ANNUAL TE^^PERATURES
MEAN MAX FREQ
MAX 9 0 OR
ABOVE
2 8
1 7
3 8
3 6
0 2
3 5
3 9
0 0
3 2 OR
LOWER
3 6
4 6
5 3
4 7
5 5
7 3
6 9
3 7
7 6
3 5
7 0
4 7
2 5
6 8
5 0
3 6
5 6
7 0
10 4
5 3
4 2
7 5
5 2
4 2
3 9
6 3
5 0
2 8
6 1
5 9
6 4
6 3
7 1
5 4
2 6
3 4
5 9
1 1
2 1
4 1
5 5
5 6
MEAN f'n N F R E Q
3 2 OR
LOWER
17 8
2 0 0
19 8
18 5
18 7
2 0 5
2 0 6
10 7
9§?
18 1
19 8
18 6
18 1
17 4
18 0
2 0 4
19 7
16 3
18 5
18 9
18 2
17 4
18 0
2 0 6
14 9
16 8
16 6
17 7
18 4
17 7
18 4
2 16
2 O 6
2 0 3
19 9
18 4
19 8
19 7
2 0 3
19 7
16 4
18 4
16 8
14 3
0 6 3
111
15 1
18 7
17 7
0 OR
LOWER
2 2
3 1
5 1
3 3
2 5
(. 1
5 3
3 1
MEAN
TERVILLES
ANNUAL
C E N
E A N
A X
6 0
5 7
6 0
6 0
5 6
5 7
5 5
6 0
5 8
5 9
6 2
6 0
5 9
5 6
5 8
6 0
5 8
6 1
5 8
6 1
6 6
5 9
6 a
6 4
5 9
5 9
5 8
6 0
6 2
5 9
6 1
6 0
6 2
6 0
6 0
6 5
6 0
MAX F
9 0 OR
ABOVE
4 1
2 0
4 2
3 6
0 2
4 0
2 3
3 5
3 5
3 6
4 1
31
2 2
1 3
3 7
3 9
2 6
2 7
3 8
4 3
8 1
4 2
5 3
5 7
4 8
6 8
5 4
3 4
4 2
2 7
4 6
2 4
3 8
3 0
3 1
4 6
4 6
4 1
3 3
0 0
1 0
3 4
4 1
3 3
6 3
6 6
4 4
4 2
6 0
3 6
R E Q
0 U T H
TEMP
0 R
W E R
5 8
6 2
4 7
5 9
6 8
6 7
7 1
4 8
5 1
5 8
4 5
5 6
3 5
7 1
7 1
5 7
5 8
3 2
7 5
4 3
2 2
6 7
4 1
5 1
4 6
7 5
8 5
5 0
4 7
7 6
5 1
4 8
4 2
4 0
5 1
2 9
5 2
5 8
4 4
2 4
7 5
5 9
4 2
3 5
6 7
5 2
3 6
5 4
5 1
7 0
0 A K 0 T
E R A T U R
MEAN
3 4
3 1
3 5
3 5
3 6
3 3
3 1
3 5
3 6
3 6
3 9
3 7
3 6
3 3
3 6
3 6
3 5
3 6
3 3
3 6
3 9
3 4
3 5
3 7
3 5
3 3
3 5
3 8
3 7
3 5
3 7
3 6
3 4
3 7
3 5
3 7
3 8
A 19 11
E S
IN F R E
2 0 R 0
0 W E R L
17 8
16 5
16 5
15 6
157
18 0
17 6
15 6
16 3
16 3
15 6
14 3
17 4
16 1
16 6
17 4
15 5
16 8
16 7
16 2
16 0
17 3
17 5
16 1
17 8
17 5
16 6
15 0
16 6
16 0
15 7
16 6
17 2
16 9
16 2
15 0
16 0
117
12 6
0 5 5
16 2
15 2
14 6
13 6
151
16 1
14 9
14 7
15 7
14 9
Q
0 R
0 W E R
2 6
3 5
3 1
3 2
1 4
4 9
3 5
3 4
2 3
1 9
1 1
3 4
1 7
3 6
2 3
1 5
3 0
1 1
4 3
2 3
0 4
3 1
2 0
1 8
1 9
5 0
4 3
1 8
1 4
3 0
1 3
2 1
3 2
1 5
2 0
1 5
1 5
1 7
2 2
0 9
3 6
1 8
0 8
1 4
2 5
2 2
1 7
2 6
1 7
3 2
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
1 9 1 o
19 17
19 18
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
193 3
19 3 4
19 3 5
1 9 3 o
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
195 3
19 5 4
19 5 5
195 6
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
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ANNUAL TE^'^PERATURES
M E A f.! ^ k X F R E Q
MAX 9 0 OR
ABOVE
2 4
0 8
2 2
1 9
0 1
1 4
0 7
0 4
8§
3 2 OR
LOWER
8 0
7 9
6 8
7 3
8 9
8 5
9 1
7 0
6 0
8 3
6 8
7 8
6 7
4 3
4 4
5 4
9 1
o 5
4 6
8 8
6 5
7 1
8 7
10 6
10 6
7 0
7 2
9 9
8 1
6 5
7 3
7 5
8 1
5 8
3 8
8 8
2 0
9 9
8 9
8 0
7 1
6 4
10 5
8 6
7 1
7 3
8 4
10 0
MEAN N F R E Q
3 2 OR
LOWER
18 2
19 0
17 4
16 7
16 4
16 0
19 1
17 1
17 6
16 2
18 0
18 6
19 5
13 0
0 8 0
19 5
17 9
18 0
17 5
18 3
18 2
17 8
18 8
19 0
17 5
16 8
17 5
18 0
16 9
18 3
18 3
17 4
18 5
16 7
0 7 5
17 3
0 7 3
18 7
2 0 0
18 0
16 7
18 4
17 0
18 2
17 3
17 1
18 2
16 9
0 OR
LOWER
4 9
5 0
4 8
5 2
2 4
. 3
. 2
4 0
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
193 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
195 4
19 5 5
1 9 5 o
1957
19 5 8
19 5 9
19 6 0
COT
^/i E A N
MAX
T 0 IM W 0 0
A N N U
A X F
9 0 OR
ABOVE
5 4
3 6
5 5
5 7
0 6
5 0
4 3
3 7
5 6
4 4
5 2
3 9
1 8
3 4
5 5
3 8
1 9
31
5 0
5 3
7 1
4 7
7 1
7 5
6 3
9 4
6 6
4 1
6 3
6 5
5 1
2 8
5 8
3 2
4 2
4 2
5 6
4 3
5 1
3 5
2 1
5 5
4 4
5 5
6 9
5 5
3 8
4 0
7 0
5 6
SOUTH
T E PA L
R E Q
3 2 OR
LOWER
3 4
2 1
4 5
4 4
5 1
5 7
5 3
5 1
5 8
4 3
3 4
7 7
5 0
5 6
4 3
3 4
5 9
2 2
6 7
3 8
3 3
5 9
3 1
2 2
3 0
6 7
5 9
3 4
3 7
5 6
3 5
3 8
3 9
5 0
4 0
2 1
4 5
5 5
5 6
5 6
5 6
5 4
2 2
2 8
6 5
3 9
3 9
3 9
3 9
4 5
D A
ERA
M E A
M I N
KOTA 1911
TORES
N M I N PRE
3 2 OR
LOWER
15 7
12 6
17 8
16 1
17 6
2 0 0
19 9
17 4
18 6
17 8
17 5
18 4
18 7
19 1
17 9
18 8
19 6
19 1
18 6
17 4
17 8
17 4
17 7
18 3
19 1
18 0
18 7
16 9
18 1
17 6
17 7
18 6
19 3
16 3
18 5
17 0
18 0
18 4
17 1
18 3
19 0
18 8
17 5
17 5
17 3
18 7
16 0
16 9
18 9
14 3
19 6 0
Q
0 R
0 W E R
2 2
1 5
4 4
2 6
2 5
5 7
4 0
3 7
3 8
2 5
1 8
5 4
1 9
3 8
3 0
1 3
4 1
1 4
4 9
2 4
1 4
4 4
2 6
1 6
1 7
5 3
4 9
2 0
2 0
3 7
1 4
2 2
4 2
3 0
1 9
1 6
2 2
2 9
4 9
4 3
4 4
1 9
1 1
1 9
3 3
2 4
2 8
2 2
2 4
2 3
MEAN
YEAR
19 2 0
19 27
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
1 9 3 o
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
1 9 4 o
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
1 9 5 D
19 5 7
19 5 8
195 9
19 6 0
OUSTERE SOUTH UAKOTA 1942 1960
ANNUAL TEMPERATURES
MAX F R E Q MEAN M I N F R E Q
90 OR 32 OR MIN 32 OR 0 OR
ABOVE LOWER LOWER LOWER
M E A N
MAX
0 8 5
2 3 5
2 2 7
2 3b
2 11
2 U 4
17 9
16 0
17 8
18 6
18 7
16 5
2 0 0
2 13
2 2 3
2 u 2
2 2 7
2 3 6
2 2 4
MEAN
YEAR
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
1 9 2 o
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
1931
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
193 b
19 3 7
19 3 6
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4b
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
195 5
19 5 6
1957
19 5 8
195 9
19 6 0
M E A
MAX
P R E E
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
3 2
1 6
1 5
3 5
3 3
1 5
1 7
4 8
4 5
6 0
3 5
6 3
6 8
5 8
8 1
5 5
4 8
6 9
5 8
4 2
2 1
4 8
1 9
3 3
3 4
4 8
3 7
5 2
2 1
1 7
4 8
2 1
3 7
5 3
2 9
3 2
3 6
6 1
4 8
S U U T H
A L T E P
R E Q
3 2 OR
LOWER
2 7
4 5
7 0
6 1
5 2
7 6
3 6
7 5
6 2
4 5
8 2
4 6
3 5
5 7
8 6
8 2
4 7
4 0
7 6
5 5
5 6
5 4
7 4
5 2
3 1
6 4
6 8
7 8
7 9
7 1
7 9
3 6
3 9
7 7
5 0
5 2
5 3
6 4
7 0
U A
ERA
M E A
M I IM
K 0 T A 19
T U R E S
I N F
3 2 OR
LOWER
12 0
18 5
18 1
18 0
17 7
18 9
17b
17 8
17 0
16 9
17 0
17 1
16 6
19 0
17 9
17 7
16 1
17 4
17 6
16 9
17 8
16 5
18 1
18 9
16 5
17 7
18 0
17 2
18 4
18 6
17 8
17 7
17 4
16 8
16b
16 8
17 1
18 5
18 2
22 1960
R L Q
0 OR
LOWER
1 7
2 5
4 1
2 3
2 0
4 5
1 6
4 8
2 9
0 8
4 0
3 2
2 3
2 0
'. 1
5 5
3 1
2 7
3 7
2 3
2 5
4 0
3 0
2 9
1 8
2 9
2 9
5 4
5 2
5 0
3 1
1 2
2 3
4 1
2 6
3 2
2 8
3 7
3 7
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
1 9 4 o
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 '
19 5 7
1958
19 5 9
19 6 0
E U R E
M E A IM
MAX
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
3 7
2 4
3 7
3 5
0 2
1 4
2 2
2 1
2 6
1 3
3 4
2 6
0 5
0 8
3 2
3 1
0 4
1 5
4 7
3 8
4 6
31
5 2
5 6
3 5
7 2
4 7
3 0
3 8
3 7
3 8
0 8
1 7
1 4
2 6
1 4
2 7
3 3
2 8
0 9
1 2
3 2
1 1
1 8
3 8
0 9
1 3
2 2
4 3
2 4
SOUTH UAKO
A L TEMP
K E Q
3 2 OR
LOWER
8 1
7 9
6 6
8 0
9 8
9 2
9 9
7 0
9 3
7 1
6 9
9 4
6 4
7 6
7 3
6 5
8 7
5 2
9 3
7 0
5 5
9 1
6 5
5 3
7 6
9 2
9 9
8 0
6 9
9 2
6 7
6 8
7 7
8 9
8 1
5 5
8 2
6 4
6 1
8 6
9 0
9 7
5 9
5 4
10 0
7 7
7 0
7 5
8 0
9 4
E R A T U
M E A IM
M I IM
TA 1911 1960
RES
I IM
3 2
LOWER
1 8 to
2 0 3
19 9
18 9
18 5
2 0 9
2 2 0
2 00
19 8
18 7
18 1
17 9
18 6
19 0
19 0
19 0
18 9
19 2
18 9
18b
18 4
18 9
18 6
18 9
19 9
2 0 2
17 9
16 6
18 5
18 5
17 5
18 5
19 4
18 0
19 0
17 6
19 4
17 7
17 8
18 9
19 7
18 9
18 2
19 0
17 4
19 0
1 7 d
17 6
2 0 0
18 6
R E Q
0 OR
LOWER
5 9
5 5
5 2
') 0
4 3
7 0
7 0
4 2
4 8
3 3
2 8
5 8
4 3
4 2
3 2
3 4
4 8
2 3
5 6
3 5
1 2
5 0
3 7
3 5
3 5
7 1
9
3 9
3 7
4 4
3 4
2 7
4 7
M E A N
YEAR
19 11
19 12
1913
19 14
19 15
1 9 1 o
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
1928
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
1 93 o
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
1 9 4 o
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
1 9 5 u
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
M E
MAX
I R F A X
ANN
^ MAX
9 0
A b 0 V
1 6
2 9
6 1
4 0
0 6
3 7
2 2
3 5
4 5
3 1
36
4 0
1 9
1 6
4 1
4 7
2 5
3 2
3 4
3 6
7 0
4 3
4 6
5 5
4 5
6 8
b 6
4 3
5 6
6 2
b 9
2 9
5 4
2 2
2 9
2 8
3 3
3 9
3 7
1 b
1 5
4 9
3 6
1 1
5 5
4 4
2 3
2 6
5 8
3 3
S 0 U T
T E h/<U A L
F R E Q
R 3 2
E L 0
OR
OWER
4 5
4 7
4 1
b 2
4 7
6 3
7 1
6 2
5 9
3 9
3 0
6 2
3 1
7 1
b 2
4 7
5 5
3 1
7 1
b 7
4 5
6 8
3 8
3 8
5 6
8 1
7 7
4 2
3 8
6 4
3 0
2 2
3 8
5 0
3 9
2 9
4 9
5 9
4 9
6 3
6 3
5 6
3 0
2 7
6 5
4 4
4 0
4 9
3 6
5 9
H U A K U
P E K A T U
M E A N
M I N
T A 19 11
RES
M I N PRE
3 2 OR
LOWER
16 7
17 2
1 b o
15 6
13 0
17 6
18 8
16 4
17 3
1 6 o
15 3
15 5
16 8
15 8
15 7
17 4
16 3
16 4
16 2
15 1
15 7
16 0
15 6
14 9
17 1
17 1
16 3
15 1
15 1
16 0
13 8
13 3
15 9
16 3
16 0
15 7
17 5
15 5
13 5
15 9
18 5
17 6
15 3
13 0
15 5
1 6 t>
15 9
14 4
12 4
16 2
19 6 0
Q
0 R
U W E R
2 2
MEAN
YEAR
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
1 93 o
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
1 9 4 D
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
M E A
MAX
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
1 2
2 0
4 9
4 6
5 9
4 0
6 0
6 2
4 9
6 7
6 7
5 8
5 2
6 0
4 7
4 1
6 0
1 8
5 2
4 7
5 1
SOUTH
A L T E M P E
R E Q M
3 2 OR M
LOWER
5 9
3 3
7 4
3 8
2 6
7 4
4 3
3 1
4 5
6 5
5 9
4 9
4 4
7 6
3 7
3 9
5 5
7 5
4 7
2 9
6 0
U A K
RAT
E A N
I N
OTA
U R E 8
M I N
3 2
F
OR
LOWER
15 3
17 1
17 1
14 9
10 5
16 2
16 6
16 1
17 1
14 8
15 3
15 4
17 5
165
15 2
17 5
16 6
17 1
17 8
16 6
17 4
16 9
0 9 4
0 6 8
18 4
16 6
16 5
13 6
18 7
19 7
16 5
13 3
15 5
17 5
27 1960
R £ Q
0 OR
LOWER
3 6
0 9
4 8
2 1
0 4
4 1
2 9
2 0
1 7
4 8
3 9
1 9
1 7
4 1
2 2
2 0
3 3
27
2 0
1 3
2 4
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 23
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
1 9 3 o
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
1 9 4 o
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
1 9 5 o
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
M E A
MAX
U L K T 0 N
A N IM U
A X F
9 0 OH
ABOVE
3 1
8 4
3 4
2 3
0 0
2 8
2 0
1 4
2 0
0 6
3 2
2 5
0 7
0 7
2 9
2 9
0 8
1 6
3 5
2 8
5 3
2 3
5 2
SOUTH
T E ^ |^ PA L
R E Q
3 2 OR
LOWER
7 5
7 7
6 2
6 8
8 0
7 7
8 7
6 3
7 6
6 2
5 2
8 4
4 6
7 2
6 6
6 0
7 4
3 8
8 5
6 0
4 5
8 5
5 5
U A
ERA
M E A
M I IM
K 0 T A 19
T U R E S
N M I N F
3 2 OR
LOWER
18 0
18 7
18 0
16 9
16b
19 0
18 9
17 6
18 5
17 8
16 8
15 9
17 6
16 9
17 4
1 7 o
16 0
18 7
17 3
17 5
17 0
17 7
18 1
16 7
17 5
18 3
17 6
16 6
16 6
17 3
16 0
17 5
17 5
17 7
18 8
16 4
17 1
16 6
17 8
18 8
19 9
18 7
17 8
18 4
16 3
17 7
17 2
16 8
17 8
17 7
11 1960
R t Q
0 OR
LOWER
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 1b
19 17
19 18
19 19
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2b
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
193 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3b
19 3 7
1938
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5b
19 5 7
19 5 8
195 9
19 6 0
FORESTbUR
A N IM U
mean
MAX
MAX F
9 0 OR
ABOVE
5 1
3 5
G SOUTH OAKO
AL TE^1PERATU
R E Q MEAN
3 2 OR
LOWER
5 2
6 2
5 5
6 5
6 1
7 0
6 6
5 5
6 1
^3
T A 19 11
RES
•"I IN PRE
3 2 OR 0
LOWER L
18 6
19 1
17 7
17 5
16 8
2 0 2
2 0 9
18b
18 5
W
17 4
18 7
19 5
19 3
18 8
18 0
19 4
18 6
18 0
17 3
16 7
17 7
16 7
18 3
18 6
18 2
15 8
18 3
17 7
16 1
17 9
18 3
17 8
19 4
16 9
18 0
16 9
16 2
17 9
18 5
18 0
17 1
17 1
16 7
18 6
16 7
16 9
1 8 o
16 9
19 6 0
0 R
0 W E R
3 9
4 3
MEAN
4 8
4 5
4 5
4 3
4 2
4 4
4 5
YEAR
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2b
19 27
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
1932
19 3 3
193 4
19 3 5
193b
1937
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4b
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5b
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
G A N N
M E A IM
MAX
VALLEYS
ANNUAL
F R E QMAX
9 0 OR
ABOVE
2 7
4 9
3 5
3 1
1 9
5 8
5 5
4 2
4 6
6 0
5 9
9 2
6 4
8 5
8 4
7 3
8 8
6 8
8 2
8 5
7 0
6 4
1 9
5 2
1 4
1 8
2 7
4 1
4 8
0 3
2 1
1 4
4 8
3 6
2 9
5 8
3 1
2 8
4 0
5 7
4 5
U U T H
TEMP
0 R
E R
5 4
4 6
7 5
3 4
6 5
5 1
4 7
6 4
2 8
7 4
4 7
D A K 0
E R A T U
MEAN
M I N
19 2 0
RES
F R E
3 2 OR
LOWER
16 0
16b
15 9
14 5
17 1
17 2
17 2
15 9
16 9
16 7
16 5
155
15b
16 3
15 2
17 3
17 8
16 4
15 4
15 7
15 5
14 0
13 9
17 1
17 2
18 1
16 2
17 3
15 6
0 9 7
18 7
19 1
18 4
17 5
17 1
17 4
13 0
16 5
17 5
18 2
17 9
19 6 0
0 R
0 W E R
MEAN
YEAR
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
1 9 3 o
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
1957
19 5 8
19 5 9
19 6 0
GREGORY
MEAN
MAX
A N N U
X F
9 0 OR
ABOVE
6 5
4 4
6 3
6 8
5 5
7 7
3 4
5 5
6 1
5 5
4 8
2 7
5 5
2 3
3 3
3 2
4 6
4 8
4 2
1 7
2 0
6 1
4 6
4 2
6 9
3 9
2 4
3 5
5 3
4 0
SOUTH
A L T E '^! P
R E Q
3 2 OR
L 0 \'l E R
3 6
b 7
2 6
2 8
3 5
6 9
6 2
3 8
3 8
6 3
4 6
3 9
4 2
5 7
4 5
2 5
5 2
5 5
5 0
6 0
5 5
5 6
2 6
2 5
6 9
4 2
3 1
5 0
4 3
6 8
OAK
E R A T
hi £ A N
M I N
OTA 193
ORES
M I N PR
3 2 OR
LOWER
15 8
15b
15 6
15 4
17 5
17 2
16 9
14 9
16 3
16 9
15 1
17 3
16 3
16 2
16 3
15 3
16 4
14 8
15 0
16 6
17 5
17 1
16 2
15 0
14 7
16 8
16 5
16 6
18 6
17 4
h 19 6 0
E Q
0 OR
LOWER
0 6
2 8
2 1
1 2
1 8
4 7
3 8
1 9
1 8
2 8
1 2
1 7
2 8
1 5
1 7
1 0
1 5
2 0
3 7
3 4
3 3
1 1
0 6
1 5
2 5
2 4
1 8
2 1
2 4
4 4
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
1 9 1 o
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
1 9 2 D
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
1936
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
1 9 4 o
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
195 4
19 5 5
1 9 5 6
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
E A
MAX
G H M 0 R E
A N U
A X F
9 0 OR
ABOVE
3 9
3 2
4 7
3 7
0 0
2 8
3 0
2 1
3 5
1 3
4 6
3 6
1 3
1 4
4 1
3 9
1 3
2 4
4 3
3 9
6 5
4 0
6 5
6 0
5 5
6 6
5 0
4 4
5 5
4 7
4 3
1 1
4 2
1 9
2 4
2 9
3 8
2 7
3 4
1 3
1 4
4 2
3 0
3 0
4 4
2 9
1 5
2 7
5 6
3 8
S 0 U T
T EA L
R E Q
3 2 OR
LOWER
6 6
6 9
5 6
6 8
8 9
7 8
8 0
6 2
7 9
6 0
4 1
8 0
4 4
7 6
6 7
6 3
7 3
4 0
8 9
6 3
5 0
8 2
4 5
4 7
6 4
9 2
8 9
5 7
5 7
9 3
6 3
6 4
5 2
7 7
5 9
3 7
7 8
7 4
7 7
9 2
7 4
9 6
5 4
4 5
9 0
7 3
5 2
6 5
6 4
8 9
H U A K
P E R A T
E A N
M I N
OTA
ORES
I NM F
3 2 OR
LOWER
17 9
1 b 8
18 0
16 3
16 8
19 0
19 8
17 6
18 3
17 8
16 9
17 0
18 2
18 5
18 3
18 2
18 0
18 6
18 1
16 6
16 6
16 9
17 4
17 2
18 0
18 2
17 4
16 7
17 2
18 2
16 3
1 7 o
17 9
17 5
18 5
16 9
18 2
18 0
17 0
18 5
19 0
18 3
16 8
17 7
16 5
17 2
16 4
16 7
18 1
17 4
11 1960
R E Q
0 OR
LOWER
3 8
4 0
4 4
4 5
2 2
6 0
5 7
3 7
4 4
2 4
1 6
5 0
2 8
4 0
3 0
2 3
4 1
1 6
4 9
2 7
1 1
4 0
2 6
2 1
2 5
5 7
5 3
3 2
2 9
4 2
2 7
2 5
4 2
2 8
3 5
2 6
2 9
3 4
4 9
5 4
5 7
3 1
1 1
2 0
4 6
4 0
3 0
3 4
3 6
5 1
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
1 9 2 o
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
193 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 0
1947
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 0
19 5 7
19 5 8
195 9
19 6 0
HOT
MEAN
MAX
S P R 0 S
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
2 5
1 7
5 4
5 2
0 2
4 2
4 2
1 3
4 1
3 8
5 7
5 1
2 6
4 9
4 5
4 2
2 1
3 5
4 8
4 4
8 0
3 0
7 8
8 1
7 2
9 6
7 1
6 5
7 2
7 1
5 3
2 5
5 6
3 1
3 6
3 7
4 6
3 9
4 3
3 2
2 0
5 5
4 3
5 2
5 7
4 5
3 6
31
5 6
5 8
SOUTH
A L T E (v4 P E
R E Q
3 2 OR
LOWER
3 3
3 7
4 5
2 6
2 9
4 6
2 8
5 6
5 9
2 4
2 0
4 1
2 5
3 9
1 5
1 2
3 5
1 8
3 9
3 0
1 6
5 0
1 5
1 0
2 0
4 6
4 7
1 5
2 0
3 8
2 6
2 4
1 8
2 7
3 0
1 6
4 2
4 0
4 8
3 8
5 0
2 7
1 0
2 0
4 8
3 0
3 4
3 4
2 9
4 5
U A K
HAT
E A IM
I N
OTA
U R E S
!\/l I N
19 11
PRE
3 2 OR
LOWER
19 5
19 5
17 5
16 4
16 7
19 0
12 5
1 6 0
18 2
18 3
17 9
18 0
18 4
17 6
17 5
17 5
18 0
18 7
1 7 o
17 5
17 4
17 8
16 3
16 2
18 7
17 2
17 3
15 7
16 3
16 0
15 8
16 8
17 5
18 3
18 3
16 2
17 6
17 6
16 8
18 5
2 0 0
18 2
17 3
18 0
18 2
18 1
17 3
17 8
19 4
18 3
19 6 0
Q
0 R
0 W E R
1 9
2 3
2 5
2 2
1 5
4 3
1 6
2 9
2 5
1 5
1 1
2 6
1 2
3 2
1 4
0 8
2 6
0 4
3 0
1 9
1 0
2 5
1 3
0 6
1 0
3 9
2 9
1 0
1 0
2 1
0 7
1 2
2 0
1 6
1 0
0 9
1 4
1 8
3 3
2 8
2 8
1 3
0 5
1 7
2 5
1 4
2 7
1 2
1 3
1 9
MEAN
HOWARD
A N N U
YEAR IVi E N A X F
MAX 90 OR
ABOVE
19 11 3 4
19 12 1 4
19 13 2 3
19 14 1 9
19 15 0 1
1 9 1 o 3 3
1917 2 4
19 18 1 6
19 19 3 1
19 2 0 1 9
19 2 1 6 1 3 8
19 2 2 3 1
19 23 2 0
19 2 4 1 4
19 2 5 3 7
19 2 6 5 8 3 3
19 2 7 2 3
19 2 8 5 9 1 4
19 2 9 5 1 0 7
19 3 0 4 3
19 3 1 6 4 6 3
19 3 2 5 7 4 3
19 3 3 6 1 5 5
19 3 4 6 2 6 0
193 5 5 6 4 7
19 3 6 5 7 6 5
19 3 7 5 6 5 0
19 3 8 6 1 5 2
19 3 9 6 3 6 3
19 4 0 5 7 3 9
19 4 1 6 0 4 9
19 4 2 5 8 1 2
19 4 3 5 9 3 3
19 4 4 5 8 1 3
19 4 5 5 8 1 9
19 4 6 5 9 2 3
19 4 7 5 7 3 3
19 4 8 5 8 2 9
19 4 9 5 9 4 0
19 5 0 5 4 1 6
19 5 1 5 3 0 8
19 5 2 5 9 3 6
19 5 3 5 9 2 8
19 5 4 2 6
19 5 5 6 0 5 9
19 5 6 5 9 2 7
19 5 7 5 7 2 4
1958 6 0 3 4
195 9 4 5
19 6 0 3 6
South uakota 19ii i960
T E M PERATURES
3 MEAN rn N F R E Q M E A
B 0 R M 1 N 3 2 OR 0 OR
D W E R LOWER LOWER
6 1 17 7 4 0
8 1 18 8 4 7
4 8 15 7 4 6
2 7 13 1 2 0
4 0 12 8 1 1
2 6 0 9 9 2 5
4 6 13 5 3 7
3 6 117 3 3
3 3 12 4 2 0
1 9 0 7 0 0 9
4 7 3 5 16 6 1 9 4 8
6 2 12 6 4 2
3 9 14 7 2 1
6 8 16 2 4 2
6 0 14 7 3 1
5 8 3 1 18 0 2 6 4 5
6 1 16 7 3 9
4 1 3 2 18 4 1 7 4 6
9 7 3 2 17 5 4 8 4 2
4 5 3 6 16 1 2 5
3 3 3 8 16 0 0 7 5 1
7 9 3 4 16 5 3 8 4 6
4 3 3 6 16 7 2 5 4 9
5 3 3 7 15 6 2 1 5 0
6 5 3 5 17 8 2 5 4 6
8 6 3 2 17 7 5 2 4 5
9 1 3 3 17 6 5 1 4 5
6 2 3 6 16 1 2 8 4 9
5 1 3 5 17 8 3 0 4 9
8 5 3 4 17 7 3 8 4 6
6 6 3 6 15 7 2 2 4 8
6 1 3 5 17 2 1 9 4 7
5 4 3 3 17 5 4 0 4 6
5 9 3 5 16 8 1 8 4 7
5 4 3 4 15 5 2 3 4 6
4 6 3 5 15 1 3 0 4 7
7 3 3 5 16 1 2 6 4 6
7 4 3 4 16 0 3 1 4 6
6 2 3 3 17 0 4 4 4 6
8 4 3 0 17 7 4 7 4 2
7 3 3 1 18 1 4 4 4 2
7 0 3 5 17 3 1 7 4 7
6 0 3 6 15 9 1 5 4 8
5 2 16 9 2 1
8 4 3 3 16 9 4 6 4 7
6 9 3 3 18 1 3 6 4 6
5 1 3 4 16 1 2 5 4 6
6 6 3 4 16 1 2 8 4 7
4 3 117 2 6
2 5 0 8 0 1 0
YEAR
1911
19 12
19 13
1914
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 28
19 2 9
19 3 0
19 3 1
193 2
193 3
1934
19 3 5
19 3 6
193 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
194 0
194 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
195 5
19 5 6
19 5 7
19 5 8
195 9
19 6 0
M E A
MAX
RON
ANNO
MAX F
9 0 OR
ABOVE
3 4
1 8
3 5
2 2
0 1
2 3
1 8
1 3
1 6
1 3
3 4
3 2
1 8
1 0
3 8
3 0
1 7
1 4
2 8
3 4
5 6
3 5
5 6
5 0
4 1
5 6
4 7
4 1
5 5
4 5
4 9
1 4
3 7
1 7
2 1
2 7
3 7
3 7
3 9
1 8
1 2
3 9
2 4
2 4
4 8
2 7
2 6
3 4
5 0
3 8
SOUTH
T E PA L
R E Q
3 2 OR
L 0 v\/ E R
7 8
7 3
5 9
7 4
9 0
7 9
8 4
6 0
7 3
6 7
5 9
8 2
5 3
7 7
7 5
6 8
7 3
4 5
8 3
5 4
4 2
8 1
5 4
5 1
7 3
9 3
9 3
6 4
6 0
8 4
6 8
6 8
5 6
6 8
7 7
5 0
8 2
7 3
7 3
9 9
8 4
8 4
6 4
5 8
5 2
8 1
6 0
7 3
7 3
10 3
0 A
ERA
M E A
M I N
KOTA 1911
TORES
N M 1 N PRE
3 2 OR
LOWER
17 9
17 9
17 1
16 0
16 0
18 4
18 2
16 1
16 8
17 2
16 4
15 6
17 7
16 3
16 7
17 2
15 6
17 0
17 0
16 0
16 4
16 3
16 8
15 5
17 2
17 7
16 4
14 7
17 5
16 6
15 7
17 3
18 1
17 9
17 6
15 8
16 9
17 0
17 3
18 0
18 4
18 6
16 8
17 6
16 7
18 1
16 4
16 2
17 5
18 6
0 R
0 W E R
3 1
4 0
3 9
4 4
1 9
5 5
5 1
3 7
3 8
2 7
1 6
4 3
2 4
4 3
2 3
2 1
4 0
1 1
5 1
2 3
0 7
3 6
2 6
2 1
2 1
5 3
4 7
2 5
2 8
4 1
2 5
2 7
3 8
2 4
2 7
2 6
3 1
4 0
4 4
5 3
5 0
2 7
1 8
2 2
4 5
4 1
3 0
2 9
3 8
5 4
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
193 5
1 9 3 o
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
195 3
19 5 4
19 5 5
1 9 5 6
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
KEN
MEAN
MAX
N E B E C
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
5 1
3 7
4 9
5 9
0 4
5 4
3 7
3 5
4 2
0 0
4 1
5 3
3 7
2 9
5 4
5 4
3 9
5 0
5 6
4 9
8 2
6 1
8 1
8 7
7 0
9 4
6 6
6 5
7 7
7 1
6 5
3 1
5 6
2 7
3 5
3 6
5 0
4 5
5 8
2 7
2 7
5 9
4 8
5 0
7 2
5 4
3 5
5 0
6 9
4 7
SOUTH
T E P EA L
R E Q
3 2 OR
LOWER
4 8
5 5
5 1
5 7
6 8
6 7
6 3
5 3
6 5
3 6
3 8
6 7
3 0
6 6
4 8
3 4
1 7
1 4
6 0
4 3
3 5
6 0
2 8
2 0
3 0
7 4
6 8
3 8
4 3
7 2
4 7
4 7
4 0
5 8
4 2
2 7
4 7
5 8
6 1
7 3
6 3
7 4
3 7
3 3
7 3
5 0
3 8
5 3
5 3
7 9
DAK
RAT
E A N
I N
PRE
OTA
ORES
N/i I N
3 2 OR
LOWER
16 7
17 6
17 1
15 8
17 2
19 6
18 7
17 1
17 6
0 9 0
16 5
17 4
18 1
18 3
17 8
16 9
14 8
13 6
15 9
15 3
16 8
16 1
15 5
16 2
17 7
18 2
17 6
15 2
17 1
16 7
15 0
15 8
15 6
17 4
18 8
17 1
18 0
18 3
18 1
18 3
18 6
17 8
18 0
17 4
18 0
17 4
16 0
17 0
18 6
18 1
I960
Q
0 R
0 W E R
2 8
MEAN
MEAN
MAX
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
0 2
0 0
0 1
0 3
0 0
0 4
0 6
0 5
1 3
0 2
0 6
0 4
0 0
0 3
0 4
0 7
0 2
0 3
0 7
0 4
2 1
0 1
1 3
1 2
1 9
3 5
1 9
0 4
0 7
0 7
0 5
0 3
0 7
0 5
0 8
0 5
1 1
n
S 0 U T
A L T E M
R E Q
3 2 OR
L 0 v*/ E R
4 6
5 7
5 0
4 5
5 1
5 7
5 1
5 1
4 4
4 6
4 2
6 7
5 4
6 8
3 8
6 6
6 2
4 7
7 0
b 6
4 0
6 1
4 6
3 7
4 5
6 7
6 8
4 4
4 5
5 2
3 9
5 3
4 0
5 3
4 3
2 8
6 2
H OA
P E R A
ivi E A
M I IM
KOTA 1911
TORES
N I M PRE
3 2 OR 0
LOWER L
16 6
18 6
17 7
15 8
16 9
18 2
18 5
16 2
17 9
19 0
16 0
18 9
17 4
17 2
16 6
16 4
18 8
17 4
17 6
16 9
16 9
17 1
16 9
16 1
18 4
16 1
17 2
15 7
14 8
14 7
14 7 I
17 5
16 2
17 5
17 8
17 9
17 5
m
17 7
19 0
16 9 (
1S§ f
17 1 ;
17 2 :
18 4 ;
1 6 t) C
18 4 j
16 9 ;
Q
0 R
0 W E R
1 5
YEAR
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 27
19 2 6
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
193 3
19 3 4
19 3 5
1 93 Q
1937
19 3 6
19 3 9
19 4 0
194 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 6
19 4 9
195 0
1951
19 52
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
1957
19 5 6
19 5 9
19 6 0
L E M M
mean
MAX
0 N
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
2 3
4 5
3 4
08
1 0
2 8
2 2
1 0
1 3
37
3 9
3 9
2 8
5 2
4 7
4 7
6 3
4 5
3 6
4 3
3 8
3 3
1 2
2 4
1 3
1 6
1 4
2 3
2 3
3 7
1 3
1 2
2 6
0 7
1 8
2 5
1 2
2 1
2 2
3 4
30
SOUTH
T E PA L
R E Q
3 2
L 0 W E R
6 0
6 4
9 2
3 1
3 5
6 4
6 8
7 0
3 0
7 7
6 7
4 6
7 8
6 4
4 1
7 0
8 8
9 2
6 2
6 5
8 9
6 3
7 1
7 2
9 5
6 7
4 9
8 0
8 5
8 7
10 2
8 7
7 9
4 4
5 7
9 1
7 1
6 8
6 8
7 4
8 4
U A K
E R A T
MEAN
M I N
OTA
U R E y
I N
3 2
F
OR
LOWER
19 1
17 1
16 1
111
12 0
16 1
16 0
16 0
15 6
19 0
19 1
18 4
18 6
16 9
19 5
2 0 9
18 3
17 6
16 6
17 6
18 0
16 6
16 5
16 4
16 9
19 7
18 6
18 6
18 6
17 9
19 6
19 6
18 7
19 3
19 2
18 1
19 4
18 4
18 0
2 0 5
18 6
20 1960
R E Q
0 OR
LOWER
3 8
2 8
5 5
1 0
2 2
3 1
2 1
4 2
1 7
5 4
3 1
1 0
4 4
4 0
2 8
3 2
7 0
5 6
3 3
3 3
3 8
3 3
2 2
4 2
3 8
3 8
26
3 2
3 4
4
5 7
6 0
3 4
1 5
3 0
5 9
3 8
3 0
2 8
4 0
4 5
MEAN
OTA 192
ORES
K/I I N F R
3 2 OR
LOWER
15 9
16 7
15 1
15 4
15 7
0 9 4
12 3
1 U 1
10 5
12 3
13 9
15 2
15 4
12 6
16 7
16 3
15 5
16 1
14 5
153
15 9
12 9
17 5
18 1
16 4
15 8
14 9
153
18 0
15 4
16 1
17 9
16 7
LONG VALLEYSOUTH OAK
ANNUAL TE^1PERAT
YEAR MEAN MAX F R E Q MEAN
MAX 9 0 OR 3 2 OR M 1 IM
ABOVE LOWER
19 2 8 6 2 2 7 2 1 3 6
19 2 9 3 7 6 1 3 3
193 0 6 0 4 4 4 5 3 6
19 3 1 53 3 2 3 7
19 3 2 6 0 3 9 4 9 3 5
193 3 7 0 9
19 3 4 5 4 1 9
19 3 5 5 8 1 9
19 3 6 7 0 2 6
1937 6 6 4 4
3 819 3 8 6 7 6 6 2 0
19 3 9 6 7 6 8 2 4 3 8
19 4 0 6 2 5 2 5 1 3 7
19 4 1 6 6 4 7 2 2 3 9
19 4 2 6 2 2 9 3 0 3 6
19 4 3 6 5 5 9 3 4 3 4
19 4 4 6 2 2 4 4 0 3 5
19 4 5 6 3 4 2 3 8 3 4
19 4 6 6 7 4 6 1 0 3 6
19 4 7 6 4 5 8 3 8 3 5
19 4 8 6 5 4 9 3 5 3 4
19 4 9 6 5 3 8
3 119 5 0 6 3 4 0 3 3
19 5 1 5 9 2 8 5 1 3 1
1952 6 3 5 2 4 2 3 5
19 5 3 6 4 5 2 1 8 3 7
19 5 4 6 5 5 4 2 0 3 7
19 5 5 6 2 6 0 5 7 3 4
19 5 6 6 3 5 0 3 3 3 4
1957 6 0 3 6 3 4 3 5
1958 6 2 3 8 4 6 3 5
19 5 9 6 2 6 6 3 1 3 5
19 6 0 6 2 4 8 5 1 3 4
0 OR
LOWER
0 7
3 8
1 9
0 6
2 5
0 6
0 6
1 2
1 1
2 8
1 5
1 5
2 4
0 B
1 1
2 5
1 5
2 2
0 8
2 0
2 6
4 1
3 2
3 4
1 1
0 6
1 6
2 5
1 5
2 3
1 8
1 5
3 0
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
1 9 1 o
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 23
19 2 4
19 2 5
19 2b
19 27
19 2 8
19 2 9
19 3 0
193 1
19 3 2
1933
19 3 4
193 5
193 b
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
194 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
1952
19 5 3
19 5 4
19 5 5
1 9 5 D
1957
19 5 8
195 9
196 0
M A R
MEAN
MAX
0 N
A N
MAX
90
ABO
4 6
1 8
4 6
3 7
0 3
3 9
2 4
3 6
3 7
3 0
5 2
4 7
1 9
1 7
5 a
35
2 7
2 3
2 7
3 9
7 2
3 8
6 1
6 7
57
7 1
5 3
5 9
6 6
4 0
5 9
2 3
4 4
1 6
2 8
3 0
4 4
3 3
4 6
1 6
1 1
3 9
3 5
2 7
5 5
35
2 6
3 8
4 7
2 6
SOUTH
NUAL TEMP
F R E Q
OR 32 OR
V E LOWER
5 2
5 8
4 6
6 0
6 7
6 6
6 9
5 2
5 6
6 1
4 4
5 6
4 7
6 4
5 8
5 9
6 0
3 7
8 3
4 4
2 9
7 3
4 4
4 8
4 7
7 8
8 9
5 5
4 2
7 6
5 6
5 7
4 5
4 9
5 6
3 9
6 7
7 0
6 4
8 0
6 8
6 7
5 4
5 2
7 8
6 1
4 7
6 1
6 4
8 9
D A
ERA
^/! E A
M i N
K 0 T A 19
T U R E S
N ^/| I N F
3 2 OR
LOWER
17 5
16 7
17 0
16 2
16 1
17 5
18 0
16 5
17 0
17 0
16 5
15 4
18 4
16 7
16 9
17 9
15 8
18 0
17 0
16 6
15 7
17 2
17 6
15 3
17 9
18 2
17 5
15 0
16 9
16 2
152
16 6
17 3
17 0
16 0
15 4
16 7
15 1
15 9
17 2
15 3
18 0
16 3
15 9
16 1
17 1
16 1
15 2
16 7
16 2
11 1960
R E Q
0 OR
LOWER
2 3
3 8
3 2
3 9
1 7
5 2
4 7
3 5
3 1
2 2
1 4
3 7
2 1
4 3
2 9
1 9
3 7
1 2
4 6
2 7
0 7
4 3
2 8
1 1
2 1
5 5
4 7
1 9
1 7
3 2
1 4
2 3
3 1
1 7
1 9
2 2
2 5
2 4
3 1
3 8
4 0
2 0
1 6
1 7
3 2
2 6
1 9
2 6
2 5
4 1
MEAN
YEAR
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
194 8
194 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
1 9 5 o
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
MAR
mean
MAX
T I N
ANNO
MAX F
9 0 OR
ABOVE
39
4 0
5 3
4 4
2 6
5 1
2 5
3 4
4 2
4 1
3 3
4 4
1 7
1 5
3 5
3 4
3 4
3 9
2 7
2 5
2 3
5 1
3 9
SOUTH
TEMPA L
R E Q
3 2
L 0 E R
4 1
4 8
5 8
3 7
3 6
2 9
5 8
3 8
1 6
5 6
5 2
5 2
4 2
6 1
5 1
2 5
2 8
6 4
4 4
4 3
4 4
4 1
5 5
U A K 0
ERATO
MEAN
M I IM
T A 19
RES
I N F
3 2 OR
LOWER
15 3
15 1
16 2
15 8
17 2
17 6
17 6
17 3
16 0
17 4
15 8
15 6
17 3
17 9
16 7
15 9
15 6
15 6
17 1
16 2
14 9
17 7
16 5
3 8 1 9 6 0
R E Q
0 OR
L 0 W E R
1 2
1 4
2 5
0 8
1 1
2 4
1 6
1 5
1 0
1 4
2 2
3 7
2 8
2 9
0 9
0 6
1 4
2 2
1 3
1 9
1 2
1 7
2 5
MEAN
mean
MAX
TOSH
9 0 OR 3
above L
2 5
2 2
1 3
3 5
2 1
4 2
3 5
1 2
1 0
2 6
3 0
0 4
0 7
0 2
3 4
3 2
0 8
4 4
4 3
2 7
6 9
2 9
2 6
5 7
3 8
3 2
0 8
2 7
1 6
2 3
2 1
3 7
3 6
3 9
1 4
1 3
4 3
1 0
2 9
3 8
1 4
2 3
2 6
3 9
3 1
0 U T H
TEMP
0 R
W E R
8 4
8 2
6 2
8 4
6 2
5 5
8 6
6 3
7 2
5 8
8 4
7 5
5 0
9 6
3 8
5 3
5 3
4 9
3 2
9 4
9 3
8 3
6 5
6 1
3 0
6 7
7 1
8 1
5 6
4 0
7 4
7 1
8 7
9 6
8 3
8 0
4 1
4 2
9 2
7 2
4 9
6 9
7 5
8 0
UAKOTA 1916 1960
t R F R
2 OR
0 W E R
2 12
2 13
2 0 3
18 2
18 9
18 5
19 0
16 9
2 O 2
17 1
19 4
161
15 9
16 5
0 12
15 0
12 3
13 1
13 6
0 7 2
151
16 3
17 0
16 9
119
0 9 8
18 3
18 1
18 4
15 4
17 8
18 8
18 1
17 6
19 4
19 7
18 2
18 2
17 9
16 6
18 0
12 2
15 6
17 2
16 9
E Q
0 OR
lower
o 9
3
4 3
4 6
3 6
2 0
o 3
4 4
4 6
3 1
3 0
4 8
2 0
6 2
0 0
1 1
3 0
3 5
3 2
1 8
6 8
0 1
3 7
3 2
4 4
2 1
1 9
4 0
3 0
3 5
2 8
3 3
3 9
6 5
6 1
6 0
3 2
1 5
2 6
5 3
3 7
3 0
2 9
3 8
4 2
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 1b
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2b
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3b
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4b
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5b
1957
19 5 8
19 5 9
19 6 0
M E L L
MEAN
MAX
£ T T E
A N IM U
X F
9 0 OR
ABOVE
2 9
2 1
3 2
1 7
0 0
2 9
2 6
1 6
2 0
1 4
4 2
2 9
1 7
0 8
3 2
3 3
1 2
1 7
3 5
3 6
5 5
3 4
5 7
5 8
3 9
6 2
5 2
4 3
5 3
4 8
4 0
1 3
3 6
2 0
2 3
1 6
4 7
3 6
4 9
1 7
1 8
5 1
2 6
2 8
4 1
2 2
2 7
3 6
6 4
SOUTH
A L TEMP
R E Q
3 2 OR
LOWER
7 4
7 4
6 4
6 7
8 0
7 8
8 7
5 8
6 9
5 9
4 8
7 3
4 6
7 2
6 6
5 5
7 7
3 8
8 0
4 9
3 5
8 4
5 3
4 4
6 9
9 2
9 2
5 9
6 3
8 6
7 2
6 0
6 3
7 1
7 7
5 0
8 0
7 4
7 0
9 7
7 9
8 9
5 6
6 0
10 1
7 2
5 0
6 4
7 3
9 9
DAK
E K A T
MEAN
M I N
OTA
ORES
PRE
3 2 OR
LOWER
18 4
19 1
17 8
17 2
16 5
19 2
19 3
17 4
18 1
17 1
17 5
12 8
18 0
17 5
18 4
18 5
17 8
19 3
17 7
17 8
17 2
17 9
17 9
16 5
18 1
19 0
17 8
16 8
18 9
18 2
17 3
18 4
19 1
17 8
19 1
16 3
18 6
17 3
17 7
18 7
19 5
18 9
17 1
18 0
17 6
18 6
16 9
17 5
18 7
18 1
19 6 0
Q
0 R
0 W E R
5 1
4 3
4 5
5 0
3 3
6 5
6 5
3 5
4 6
2 7
2 1
5 0
3 0
4 5
3 5
2 8
4 5
2 1
5 3
2 9
1 6
4 8
3 4
1 8
3 2
5 9
0 5
3 1
3 5
4 1
3 0
2 9
4 8
2 7
4 1
3 1
3 5
5 2
50
5 7
6 5
3 3
1 9
2 2
5 1
4 1
3 4
3 6
3 7
5 5
MEAN
YEAR
19 11
19 12
1913
19 14
19 15
19 1b
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2b
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
193 3
19 3 4
19 3 5
19 3b
19 3 7
19 3 8
1939
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
1 9 4 o
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
195 5
19 5b
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
M E N N 0
MEAN
MAX
ANNO
^4 A X F
9 0 OR
ABOVE
3 7
4 1
6 1
4 6
0 9
4 9
2 7
4 0
1 7
4 0
3 5
6 0
3 4
1 7
5 7
4 9
3 7
4 1
5 0
5 0
6 6
5 5
6 3
7 9
6 5
7 8
5 6
6 2
8 2
4 5
5 7
2 4
4 0
1 7
2 8
2 5
4 5
4 5
5 1
1 8
0 8
4 6
4 0
3 6
6 8
5 1
3 3
4 0
5 8
3 0
SOUTH
A L T E P E
R E Q M
3 2 OR M
L 0 Vi/ E R
4 1
2 2
4 6
4 4
6 6
6 8
5 8
3 6
5 9
5 9
4 7
6 1
5 3
o 7
6 2
6 2
5 6
4 0
6 6
3 7
3 2
6 8
4 5
5 5
5 3
8 1
8 8
4 2
3 6
7 1
5 6
5 4
4 1
5 1
5 0
3 4
5 0
7 3
5 4
7 0
6 4
5 5
4 5
3 8
7 1
5 5
3 9
5 6
5 7
7 1
DAKOTA
R A T U
E A N
I N
RES
'•^1 IN F R
3 2 OR
LOWER
14 1
113
16 2
14 3
13 5
16 6
14 3
116
15 2
16 7
16 1
14 9
17 1
16 8
15 8
16 6
14 7
17 6
17 0
16 1
15 2
15 9
16 3
15 8
16 1
16 2
16 3
15 2
16 9
165
15 4
16 1
17 1
15 5
15 6
14 8
16 6
15 4
16 0
17 2
16 6
17 9
17 0
15 8
16 4
17 1
16 2
16 3
17 2
17 7
19 6 0
E Q
0 OR
LOWER
1 2
0 8
3 3
2 7
1 9
5 0
3 5
2 7
2 8
2 3
1 2
3 8
2 0
4 1
1 9
1 3
2 6
0 6
4 7
2 4
0 5
3 7
2 2
2 0
1 9
4 9
4 2
1 9
1 9
3 5
1 6
2 1
3 3
1 7
2 0
1 5
2 2
2 9
3 2
4 3
3 7
1 7
1 5
1 8
3 3
2 7
2 1
2 8
2 3
4 4
MEAN
YEAR
1911
19 12
19 13
1914
19 15
19 1b
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
193 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
193 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
194 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
1951
1952
19 5 3
195 4
19 5 5
19 5 6
1957
19 5 8
1959
19 6 0
M E A
MAX
L B A N K
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
2 8
1 2
2 5
1 3
0 0
1 8
2 0
1 4
1 4
0 9
2 6
2 8
2 0
0 6
3 2
2 0
0 5
1 6
2 7
3 5
3 8
2 0
2 5
5 7
3 4
5 6
4 5
3 7
3 8
2 8
3 5
0 7
2 7
2 0
1 6
1 3
3 2
3 0
3 3
2 0
1 0
3 4
2 1
1 a
3 4
1 2
1 9
2 4
2 1
1 8
SOUTH
A L TEMP
R E Q
3 2 OR
L 0 Irti E R
8 3
6 1
7 8
7 7
8 5
9 3
9 2
7 1
8 0
7 5
6 0
7 3
6 6
7 2
6 5
6 9
8 0
5 6
8 9
7 8
4 5
6 9
5 7
6 0
7 5
8 9
9 1
6 8
6 9
9 5
7 0
6 4
7 0
5 8
7 3
5 9
7 7
8 3
6 9
10 3
9 2
8 0
6 2
5 5
9 6
7 3
6 1
6 7
6 6
8 8
D A
ERA
M E A
M I N
K 0 T A
T U R E S
M I N F
3 2 OR
LOWER
18 6
18 9
18 2
17 6
16 9
19 2
19 6
17 2
17 7
17 4
16 5
15 5
17 5
16 5
17 8
18 1
16 5
18 3
17 9
18 4
14 9
15 0
17 4
16 1
17 4
18 4
16 7
15 7
16 1
16 8
15 8
16 7
16 9
165
16 7
14 5
16 4
16 0
15 9
17 4
18 5
17 7
16 1
17 0
16 7
17 8
16 8
15 9
15 1
16 9
R E Q
0 OR
LOWER
5 2
5 0
5 1
o 2
3 3
o 6
6 9
4 5
4 3
3 0
2 3
4 4
3 0
4 8
2 7
3 2
4 6
2 6
6 1
3 2
0 9
3 6
3 4
2 7
2 7
5 8
5 4
3 2
3 3
3 6
2 6
2 1
4 7
2 2
3 2
2 9
2 4
3 8
4 3
5 3
5 7
2 6
2 1
2 4
4 9
4 2
3 3
3 8
3 4
4 2
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 1b
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
1 9 2 o
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
1931
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 51
19 5 2
195 3
195 4
19 5 5
19 5 6
1957
19 5 8
19 5 9
19 6 0
MILL
MEAN
MAX
t R
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
4 1
3 1
4 4
3 9
0 1
3 9
2 9
3 0
4 3
3 2
5 4
3 7
1 8
1 0
4 2
4 0
1 9
2 7
4 7
4 2
6 8
4 1
7 0
5 9
4 7
6 2
5 0
4 2
5 0
4 6
4 3
1 3
4 8
2 0
2 5
3 1
4 0
3 5
5 2
1 7
1 2
4 6
2 9
2 6
4 2
2 7
2 1
3 1
5 3
3 7
SOUTH
TEMPA L
R E Q
3 2 OR
LOWER
7 1
7 2
6 0
7 2
8 2
7 9
8 3
5 7
7 2
5 8
4 3
6 9
4 8
7 3
6 1
6 0
7 2
3 7
8 2
5 0
4 1
6 8
3 5
3 8
6 4
10 2
8 7
5 8
5 4
8 7
6 1
6 1
4 8
6 5
5 8
3 5
7 0
6 9
7 0
8 4
7 6
7 9
5 2
4 6
9 1
6 8
4 9
6 0
7 1
8 7
U A K U
E R A T U
MEAN
M I N
T A 19
RES
M I |NJ p
3 2 OR
LOWER
18 5
2 o 2
18 2
17 5
17 6
19 7
19 9
18 7
18 7
18 7
18 4
16 6
17 7
17 6
17 9
17 7
17 4
18 2
17 3
16 6
16 8
16 9
16 5
16 4
17 0
17 9
17 1
16 0
16 6
17 7
15 8
17 4
17 2
16 6
17 3
15 6
17 0
16 6
16 4
17 4
17 9
18 3
16 9
16 6
15 8
16 6
15 6
16 4
17 3
16 8
11 1960
R E Q
0 OR
LOWER
4 5
5 0
5 0
5 6
3 2
0 5
6 1
3 7
4 9
3 0
2 5
4 3
2 5
4 1
2 7
2 1
3 9
1 0
4 9
2 4
0 7
3 8
2 4
2 0
2 6
5 2
5 4
2 9
2 7
3 4
2 5
2 1
4 0
2 1
2 6
2 4
2 6
2 9
4 5
4 3
4 8
2 2
1 3
2 1
4 0
3 3
2 7
2 9
3 1
4 5
mean
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
1 9 1 o
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 21
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 0
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3b
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
194 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4b
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5b
19 5 7
1958
19 5 9
19 6 0
M I T
MEAN
MAX
C H E L L
A IM N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
3 4
2 2
4 2
3 4
SOUTH
A L
R E Q
3 2
TEMPERA
M E A
OR
LOWER
7 0
6 7
5 9
6 7
M I N
KOTA 1911 1960
T U R E S
N F R E Q
3 2 OR
LOWER
17 5
16 8
16 6
15 9
16 7
18 3
18 7
16 7
13 6
16 6
15 7
15 1
16 7
15 8
16 2
17 0
15 2
16 2
16 8
15 0
15 1
16 2
16 1
14 9
16 0
17 1
16 2
15 2
14 9
16 1
14 6
15 8
16 5
16 6
16 6
15 7
16 2
15 3
15 3
17 1
17 7
14 7
16 0
15 8
16 1
17 0
16 6
15 9
16 5
16 2
0 OR
LOWER
2 8
3 2
3 5
MEAN
YEAR
19 2 6
19 2 7
19 28
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
193 4
19 3 5
19 3 6
1937
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
1947
19 4 8
19 4 9
195 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
1954
19 5 5
19 5 6
19 57
19 5 8
19 5 9
19 6 0
M 0 B R
MEAN
MAX
I D G E
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
SOUTH
A L
R E Q
3 2
TEMP
LOWER
1 3
6 9
3 5
7 2
5 5
4 4
7 9
4 9
4 2
6 2
8 6
8 9
6 1
5 1
8 5
6 2
6 7
6 5
8 1
7 0
4 7
8 1
7 4
8 4
10 1
8 7
8 3
5 5
5 1
8 9
7 2
5 9
6 7
7 5
8 8
DAKOTA 1926
E R A T U
MEAN
M I N
PRE
RES
M I N
3 2 OR
LOWER
3 0
18 9
18 6
19 0
18 4
16 7
17 7
17 1
15 8
17 4
17 9
16 9
15 5
16 4
17 2
17 0
18 6
18 5
18 3
19 7
17 8
18 5
18 2
18 1
18 7
19 2
19 1
17 5
18 2
17 2
18 7
17 5
17 4
18 8
18 3
19 6 0
Q
0 R
0 W E R
1 5
4 9
1 9
5 1
3 1
1 1
3 7
3 3
2 2
2 4
5 8
5 2
2 6
2 8
37
2 8
2 9
4 a
3 7
3 9
3 5
2 9
4 4
5 4
6 4
5 9
3 5
1 7
2 7
5 2
4 5
3 1
3 2
4 7
4 6
MEAN
YEAR
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2b
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4b
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5b
19 5 7
195 8
195 9
19 6 0
M E A
MAX
R D 0
A N
N ^/| A X
9 0
A 3 0
3 9
4 9
5 3
2 8
2 4
3 0
2 4
2 8
3 4
5 6
5 9
8 3
5 3
6 5
8 5
6 0
8 5
7 5
8 9
8 2
7 7
5 5
2 8
5 8
3 7
4 9
5 2
4 9
4 0
5 1
3 9
1 4
5 1
4 1
4 0
5 5
4 3
3 1
3 8
6 9
4 8
S 0 U T
N U A L T E M
F R E Q
OR 32 OR
V E LOWER
3 6
3 3
6 9
2 8
5 7
7
1 1
3 7
2 5
6 6
4 8
3 8
5 8
2 9
2 9
4 6
7 4
6 6
3 6
2 9
6 1
4 3
3 8
3 9
4 5
3 2
1 9
3 7
4 6
5 3
5 1
6 4
6 9
3 4
2 8
7 1
5 1
4 2
5 4
4 6
7 1
H U A
P E R A
M E A
ivi I N
K 0 T A
T U R E S
M I N F
3 2 OR
LOWER
15 3
13 6
15 4
15 5
14 9
0 3 5
0 7 0
0 8 0
16b
15 7
14 0
15 5
15 7
13 9
14 6
17 1
16 1
15 6
14 7
14 5
15 1
14 9
16 3
14 9
15 7
0 7 0
12 7
14 3
14 1
14 4
16 9
18 8
15 2
16 4
15 7
15 7
16 5
16 0
16 1
17 5
16 3
20 1960
R E Q
0 OR
LOWER
2 0
1 0
MEAN
YEAR
19 2 1
19 2 2
1 9 2 3
1 9 2 4
19 2 5
19 2 6
19 27
19 2b
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
193 3
1934
19 3 5
193 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
194 3
19 4 4
19 4 5
19 4b
19 4 7
19 4 6
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
1954
19 5 5
1 95o
19 5 7
19 5 8
195 9
19 6 0
N E W E
MEAN
MAX
L L
A N N U
X F
9 0 OR
ABOVE
4 4
2 9
1 5
SOUTH
A L
R E Q
3 2
TEMP
LOWER
4 5
a 0
4 9
U A K
E R A T
MEAN
M I N
OTA 19
U R E S
M I N F
3 2 OR
LOWER
17 9
17 8
19 0
17 8
17 6
18 1
18 7
18 8
17 3
17 9
17 8
17 3
16 9
17 5
19 1
18 0
17 8
16 5
17 4
17 2
17 4
18 3
18 2
18 7
18 5
18 2
17 9
18 2
17 3
19 1
19 4
18 6
18 2
18 3
18 3
18 8
18 2
18 5
19 9
18 7
2 1 19 6 0
R E Q
0 OR
LOWER
1 7
4 9
2 0
3 9
MEAN
0 E L R I C H S
A N IM U
MEAN ^4AX F
MAX 90 OR
ABOVE
6 2 3 7
5 9 2 6
6 1 5 4
6 4 7 1
5 7 0 4
5 9 4 1
5 9 4 5
3 4
5 9 5 5
5 7 2 7
6 5 5 5
3 4
2 9
5 7 3 4
6 2 4 4
2 2
5 9 13
6 4 4 0
5 9 5 0
6 3 5 0
6 6 6 4
6 1 5 4
6 7 8 2
6 8 6 8
6 1 4 8
8 4
6 2 6 3
6 3 4 9
6 6 7 1
6 3 5 9
6 3 4 9
2 7
6 5 5 7
6 1 3 5
6 1 4 4
6 5 5 2
6 3 5 2
6 3 4 8
6 3 4 8
6 2 3 9
5 9 2 5
6 4 6 2
6 6 6 3
6 3
6 6
5 5
4 3
6 3 4 2
6 2 6 8
6 2 5 5
S 0 U T
A L T E
R E Q
3 2 OR
LOWER
4 5
4 0
4 7
3 8
5 4
5 1
4 7
5 0
5 0
4 3
3 2
6 3
2 5
6 3
3 4
4 0
4 7
1 0
5 2
3 6
3 5
5 2
1 9
1 8
2 9
4 6
5 0
3 4
2 6
4 1
3 2
1 8
2 6
5 1
3 8
1 2
3 7
4 4
4 8
3 4
4 2
3 4
2 1
1 6
3 4
2 7
5
3 6
3 5
4 8
H DAK
P E R A T
^/| E A N
M I N
OTA 1911
ORES
N PRE
3 2 OR 0
LOWER L
17 8
18 0
18 2
17 2
16 6
18 2
19 6
15 9
18 5
18 9
18 0
18 0
13 8
18 6
17 1
18 6
18 6
17 0
17 5
17 1
17 9
17 7
16 9
16 6
18 5
15 1
16 4
15 1
14 9
15 3
17 0
113
17 5
18 2
17 8
16 8
17 9
19 0
16 6
19 1
19 7
18 2
16 7 (
15 7 ;
13 6
15 0 '
0 8 6 c
17 4 2
18 5 2
17 9 ?
Q
0 R
0 W E R
1 8
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 10
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
193 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
1 9 4 o
19 4 7
19 4 8
19 4 9
195 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
19 5 7
1958
19 5 9
19 6 0
PIER
MEAN
MAX
R E
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
3 7
3 2
4 8
3 8
0 5
3 9
3 6
3 6
4 1
2 6
4 9
4 2
2 6
1 8
4 3
3 8
2 0
3 3
4 8
4 9
6 5
4 1
5 9
6 8
5 8
7 9
6 7
6 6
7 7
5 9
5 7
2 2
4 8
2 5
3 1
2 7
50
4 1
5 2
2 1
2 0
4 4
3 8
3 9
5 4
3 6
3 2
4 1
6 0
4 6
SOUTH
A L TEMP
R E Q
3 2 OR
LOWER
5 6
5 2
5 5
6 7
7 7
7 2
7 2
5 9
7 6
5 3
4 9
7 1
4 2
7 0
6 1
4 6
7 4
3 5
7 3
4 6
4 1
6 8
3 7
3 2
4 5
8 1
7 4
4 3
4 5
7 5
5 4
5 5
5 4
7 5
5 9
3 9
6 7
7 1
7 4
8 8
7 2
7 9
4 9
4 5
4 8
6 4
5 2
5 8
6 6
^ 9 1
OAK
E R A T
ME k H
M I N
OTA
ORES
M I N F
3 2 OR
LOWER
16 5
13 5
15 7
15 2
15 0
16 1
17 2
15 0
16 8
16 3
14 4
14 9
16 2
15 1
15 4
15 6
15 4
16 1
15 3
15 1
14 8
16 0
14 9
14 3
16 4
15 8
15 2
14 5
14 5
15 9
16 0
17 5
16 2
16 7
18 1
16 3
17 7
16 6
16 3
18 0
18 3
17 7
17 2
16 8
16 0
17 3
16 8
16 8
17 4
17 5
R E Q
0 OR
LOWER
2 1
2 4
3 2
3 1
1 6
5 2
4 0
3 6
2 8
2 2
0 9
4 3
1 7
3 8
1 9
1 2
3 7
0 8
4 4
1 7
0 4
2 9
2 3
0 9
1 4
4 7
4 0
2 3
1 8
2 5
1 6
1 9
3 6
2 0
2 2
1 7
2 2
2 9
5 0
50
4 9
2 8
1 2
2 1
4 1
3 4
3 0
2 5
3 3
4 1
MEAN
YEAR
19 3 3
19 3 4
193 5
193 b
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4b
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5b
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
PINE
mean
MAX
RIDGE
A N N U A
A X F
9 0 OR
ABOVE
6 5
5 9
5 7
6 9
6 4
5 4
7 1
7 2
5 5
4 3
6 4
3 9
4 4
4 5
5 7
4 6
3 6
2 5
2 3
4 2
3 8
4 3
2 9
3 8
3 4
3 1
6 5
5 8
S 0 U T
L 1 EU
E Q
3 2 OR
LOWER
1 6
1 1
2 5
5 7
4 4
2 1
3 7
3 6
2 2
1 9
1 8
2 2
1 7
1 2
3 6
4 3
4 6
3 2
4 2
3 8
2 6
3 0
5 3
3 3
3 1
3 4
3 0
4 8
H U A K 0
P E R A T U
MEAN
M I N
T A 19
RES
H I N F
3 2 OR
LOWER
16 4
17 1
19 4
18 2
15 2
12 6
16 8
16 9
14 5
17 6
18 6
19 6
19 2
17 7
17 4
18 6
13 3
18 3
19 2
18 8
17b
17 7
17 3
19 0
12 4
18 2
18 8
16 4
3 3 1 9 6 0
R E Q
0 OR
LOWER
1 4
0 8
1 1
4 1
3 5
1 2
1 4
2 0
0 5
1 6
3 4
3 2
1 3
0 9
2 2
2 1
4 2
3 0
3 6
1 7
0 9
1 3
2 7
2 3
3 1
1 2
1 3
2 4
MEAN
P 0 L L oc H
A N N U
MEAN MAX F
MAX 90 OR
ABOVE
5 8 3 7
6 1 5 6
5 7 4 3
5 8 18
5 6 15
5 6 3 2
5 8 4 4
5 3 0 8
5 8 2 3
5 4 4 8
5 7 4 2
6 0 4 8
5 5 2 6
5 9 5 1
6 5 6 0
5 6 3 8
5 6 6 6
5 3 3 7
5 9 4 5
6 0 5 1
5 7 4 5
5 8 4 1
5 6 13
5 5 2 9
5 5 19
5 4 19
5 8 2 0
5 6 3 7
5 6 3 3
3 1
1 6
5 0 12
5 7 3 8
5 7 19
1 5
5 7 4 8
5 6 15
5 6 2 7
5 7 2 4
5 6 5 0
5 5 3 6
S 0 U T
A L r E
R E Q
3 2 OR
L 0 VI/ E R
6 5
5 6
7 8
5 0
6 3
7 1
6 6
9 0
4 6
9 1
6 7
5 7
8 8
6 2
3 5
6 6
9 6
9 9
6 8
6 2
8 9
6 3
6 4
7 4
8 8
8 0
4 8
9 0
8 2
8 3
7 2
8 5
9 1
5 3
5 2
9 5
7 4
5 6
6 8
76
8 9
H U A
P E R A
E A
M I N
2 9
3 2
2 8
2 9
2 7
3 0
3 0
2 8
3 0
2 7
3 1
3 3
2 7
3 0
3 4
3 0
2 8
2 9
3 1
3 0
3 1
3 3
3 0
2 8
2 9
2 8
3 0
2 9
2 9
K 0 T A
T U R E S
M I N F
3 2 OR
LOWER
18 5
18 5
19 5
19 1
19 7
19 3
19 1
19 1
2 0 6
19 1
18 8
19 1
19 6
19 3
16 0
19 5
2 0 0
18 6
16 9
19 1
19 2
18 1
19 4
19 6
19 1
18 9
18 0
19 7
18 3
17 7
12 1
2 0 0
19 7
19 4
19 5
17 4
2 0 1
17 8
18 7
19 9
19 8
R E Q
0 OR
LOWER
3 8
4 0
4
4 4
5 2
3 8
3 8
5 3
2 2
5 8
3 4
2 3
5 9
4 1
2 4
3 4
o 3
8
4 6
3 8
4 4
3 5
2 8
5 3
3 9
5 6
3 9
4 2
4 6
r> 6
5 8
7 5
6 1
2 7
3 0
o 8
4 7
4 0
3 7
4 7
5 5
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
193 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
19 5 7
1958
195 9
19 6 0
RAP
MEAN
M A X
ID CITY i:)OUTH OA
ANNUAL TEMPERA
MAX F R E Q M E A
90 OR 32 OR MIN
ABOVE LOWER
19 6 0KOTA 1911
T U R E S
IM N F R E Q
32 OR 0 OR
LOWER
16 6
16 2
16 6
14 9
14 9
16 0
17 9
15 1
16 2
17 0
14 8
16 1
16 5
16 0
15 4
15 7
17 4
16 4
16 5
14 4
14 3
15 5
14 9
14 5
17 0
16 0
15 7
14 8
13 8
14 4
14 0
16 8
16 2
16 9
17 4
16 9
17 4
16 3
15 6
18 1
19 0
16 3
16 7
15 5
16 1
17 3
17 0
16 5
17 9
165
LOWER
MEAN
YEAR
1911
19 12
19 13
19 14
1915
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 27
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
193 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
194 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
1957
1958
19 5 9
19 6 0
M E A
MAX
D F I E L U
A N N U
MAX F
9 0 OR
A b 0 V E
3 3
2 3
4 7
2 9
0 2
3 9
3 1
2 9
4 7
2 8
5 2
4 5
2 8
SOUTH
A L
R E Q
3 2
L 0
TEMP
6 7
6 3
5 8
6 9
7 6
5 1
7 6
7 9
7 6
10 1
8 3
9 1
6 0
5 7
9 8
7 6
5 7
6 9
7 5
9 6
U A K 0
E R A T U
ivl E A N
M I N
T A
RES
M I N
19 11
3 2 OR
LOWER
18 8
19 2
17 5
16 8
16 9
19 4
19 7
17 6
12 1
16 2
17 4
17 1
17 6
17 1
17 8
18 2
17 1
18 9
17 2
17 2
17 0
18 2
17 9
14 1
15 6
18 0
17 0
15 6
17 1
16 9
16 3
17 7
17 6
16 7
17 4
15 0
17 6
17 0
18 0
18 4
19 1
18 9
17 2
17 4
17 5
18 5
17 2
17 4
18 8
18 0
19 6 0
Q
0 R
0 W E R
4 2
5 2
5 2
5 1
3 7
6 5
6 7
3 8
3 3
2 5
1 7
4 6
2 9
4 3
3 2
2 4
4 1
1 7
5 3
2 8
1 2
5 3
3 2
1 5
1 6
5 5
5 1
2 7
2 9
MEAN
YEAR
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
193 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
194 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
1957
1958
195 9
19 6 0
RED
MEAN
M A X
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
2 1
4 3
2 6
1 3
1 6
3 1
2 2
0 6
1 9
3 3
3 7
4 6
2 9
4 3
4 7
4 2
6 4
3 4
3 7
5 3
3 8
3 6
1 7
3 6
1 3
2 8
2 0
3 6
2 7
4 6
2 0
2 1
3 2
1 9
2 8
4 2
1 8
2 6
2 8
4 0
3 8
S 0 U T f-i
A L TEMP
R E Q
3 2 OR
LOWER
5 3
4 6
4 9
4 6
6 9
4 7
6 5
7 7
4 6
7 5
5 5
3 6
7 9
4 8
3 2
4 9
8 1
8 5
4 4
4 2
7 9
4 6
5 0
5 2
8 0
6 1
3 0
6 7
5 9
7 8
7 6
7 3
6 9
3 1
4 0
7 7
5 3
5 1
5 1
6 9
6 7
U A K 0
E R A T U
MEAN
M I N
T A 19
RES
N F
3 2 OR
LOWER
19 4
18 1
18 5
19 4
18 5
16 0
19 1
2 u 5
19 6
19 6
19 9
2 0 1
19 1
18 7
18 0
18 6
19 2
18 7
17 3
17 7
18 2
17 9
19 3
19 9
2 0 0
2 0 8
19 9
19 9
19 2
19 6
2 O 0
2 0 0
19 5
2 0 1
19 9
18 8
19 4
18 1
19 2
2 0 1
19 0
R E Q
0 OR
LOWER
2 8
1 9
5 3
2 2
4 2
2 7
1 9
4 5
1 4
5 1
3 2
1 9
5 2
4 0
1 6
2 4
5 6
5 6
2 6
2 3
4 2
2 3
2 4
4 0
4 2
3 4
2 0
3 1
3 0
6 0
4 7
4 9
3 7
1 4
2 7
5 1
36
3 6
2 3
3 9
3 6
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 10
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 0
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
193 4
193 5
19 3 6
193 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
1 9 5 6
1957
195 8
195 9
19 6 0
M E A
MAX
0 U X F A L
A N N U
MAX
9 0
ABOVE
3 5
2 1
4 0
2 6
0 1
3 2
2 4
1 7
2 8
2 4
3 7
2 5
1 9
0 6
3 1
2 1
1 0
0 9
1 1
3 2
4 0
2 1
2 9
3 6
3 6
6 1
4 1
3 3
2 9
2 5
3 6
1 5
1 2
0 6
0 6
1 9
0 0
3 1
3 3
0 9
0 5
3 3
2 9
2 4
4 6
3 1
2 3
2 7
3 6
2 4
L S S 0 U T H
TEMPA L
R E Q
3 2 OR
LOWER
5 7
6 2
5 3
6 7
7 5
8 1
8 6
5 6
5 9
7 2
4 2
6 4
3 7
6 5
6 1
6 5
6 3
3 9
7 9
U A
ERA
E A
M I N
19 6 0KOTA 1911
T U R E S
M N F R E Q
3 2 OR 0
L 0 E R L 0
17 3 1
17 7 3
16 6 3
16 5 4
16 0 1
16 0 5
19 0 5
15 5 3
17 0 3
16 1 2
14 4 1
14 7 3
16 5 1
15 5 3
16 8 2
17 0 1
14 7 2
15 8 0
16 5 4
15 5 2
15 5 0
15 4 2
16 3 2
15 9 1
15 4 1
16 6 4
15 5 4
13 4 1
15 3 1
15 8 2
15 4 1
16 3 2
16 1 2
15 8 1
15 6 2
15 0 2
16 6 2
15 8 3
17 0 3
17 9 5
17 9 4
17 3 2
16 4 1
17 2 1
16 2 3
17 7 3
16 4 2
16 4 2
17 1 3
17 1 4
OR
OWER
7
6
5
2
9
4
2
6
2
0
0
4
5
5
1
7
7
9
2
3
3
9
1
6
9
5
0
4
6
6
8
0
9
6
4
2
7
1
9
0
6
6
6
7
8
6
4
6
1
1
M E A iN
YEAR
19 3 2
19 3 3
19 3 4
193 5
193 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
1956
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
MEAN
MAX
8 E T 0 N
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
3 7
4 9
6 5
2 3
4 9
3 3
2 6
3 7
2 7
2 1
0 6
1 1
0 8
0 7
0 7
2 4
2 3
2 7
0 7
0 8
2 8
1 3
1 1
2 9
1 2
1 1
2 2
4 7
2 5
SOUTH
A L T E P E
R E Q M
3 2 OR M
LOWER
5 0
6 5
4 4
7 9
10 6
10 4
7 7
7 8
9 3
8 8
6 9
8 4
7 4
8 3
7 2
9 2
92
8 1
6 3
9 0
8 3
6 5
6 1
10 0
5 5
6 1
6 9
7 2
9 1
U A K
RAT
E A N
I N
OTA 19
ORES
^n N F
3 2 OR
LOWER
15 3
18 7
16 8
18 8
18 7
17 5
16 1
15 8
17 0
15 8
17 5
17 2
16 8
17 2
15 6
17 4
16 1
15 9
0 9 3
17 6
18 6
17 7
18 1
16 5
13 5
17 5
16 5
17 9
17 3
R L Q
0 OR
L 0 W E R
3 3
3 9
2 7
3 6
6 3
5 0
3 5
3 2
3 5
2 5
2 5
4 6
2 5
3 3
3 8
3 0
4 1
5 3
4 8
4 7
3 1
2 6
2 8
5 2
3 7
3 4
3 7
3 3
4 2
MEAN
YEAR
1911
19 12
19 13
19 14
19 15
1 9 1 o
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
193 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
193 5
193 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
194 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
195 3
19 5 4
19 5 5
195 6
1957
1958
19 5 9
19 6 0
M E A N
MAX
A R F I
A N
A X
9 0
ABO
1 9
0 6
2 1
2 4
0 3
1 9
2 9
1 7
3 8
1 9
3 6
0 6
0 9
0 8
1 8
1 7
0 7
2 0
3 7
3 8
5 4
2 4
4 0
3 7
2 8
7 4
2 9
2 3
3 6
3 1
2 3
1 2
2 6
1 2
2 0
1 4
3 3
2 8
2 6
1 7
1 7
3 8
2 0
2 9
3 9
2 3
2 1
2 6
5 5
3 5
SOUTH
TEMP
S H
IM U A L
F R E Q
LOWER
3 4
4 2
4 6
3 8
4 5
5 4
4 4
4 5
2 7
3 8
2 8
5 4
1 9
4 9
2 5
2 7
4 5
2 3
5 7
4 0
2 4
4 8
1 5
5
1 3
5 4
1 6
3 2
2 6
5 1
3 5
3 8
3 5
4 8
4 4
2 2
4 1
5 0
4 3
4 4
5 8
2 9
2 1
2 7
6 3
2 7
1 9
3 7
2 7
4 9
U A K 0
E R A T U
MEAN
M I N
T A 19 11
RES
N F R E
3 2 OR 0
LOWER L
15 9
17 5
16 7
14 3
15 6
15 2
16 2
14 2
13 7
2 12
14 2
16 0
12 7
15 7
15 2
14 5
16 9
13 7
17 1
14 0
14 6
14 8
1 u 7
0 6 3
10 3
111
0 6 3
14 6
15 6
15 3
15 3
17 3
17 0
18 1
18 0
18 0
12 1
15 4
112
17 5
19 0
16 3
14 2
13 9
15 0
1 0 3
13 6
14 7
17 1
16 5
19 6 0
Q
0 R
0 W E R
1 8
MEAN
YEAR
1 9 2 o
19 27
19 2 8
19 2 9
193 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
193 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
195 4
19 5 5
19 5 6
19 5 7
1958
19 5 9
19 6 0
T I M
MEAN
MAX
B E R LA
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
2 8
1 4
1 8
2 4
4 1
4 6
2 7
5 1
0 9
4 7
7 2
5 2
3 8
5 0
4 6
3 9
1 9
4 1
2 6
3 2
31
4 5
3 8
4 3
2 6
1 5
39
1 8
2 6
4 4
2 0
2 1
2 4
4 2
3 4
K E 8 0 U T H
A L T E M P E
R E Q
3 2 OR
LOWER
6 3
7 6
4 6
8 0
7 0
5 4
8 8
3 9
1 7
6 1
8 8
9 2
6 0
5 2
9 0
6 3
6 5
6 0
7 9
5 9
4 3
7 2
7 1
8 4
9 4
8 5
8 2
4 6
4 7
9 1
6 7
5 6
6 6
7 3
8 4
L) A K 0
R A T U
E A N
I N
T A 19
RES
N F
3 2 OR
LOWER
18 2
17 8
18 4
17 7
18 9
17 7
17 9
15 7
0 33
19 7
16 3
16 5
16 5
17 3
18 1
17 2
18 2
18 8
19 1
2 0 0
17 8
17 6
18 2
17 8
19 4
19 5
18 3
17 9
17 6
17 4
18 4
17 3
17 9
19 2
18 2
26 1960
R E Q
0 OR
LOWER
2 4
4 4
1 8
5 1
3 4
1 2
4 2
2 5
0 8
2 8
D 9
6 5
3 5
3 1
4 1
2 8
2 7
4 6
3 8
4 0
2 6
2 7
3 7
5 7
5 6
5 8
3 1
1 3
2 5
4 9
3 9
3 5
3 0
4 0
4 0
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 27
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
1933
1934
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
195 2
195 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
1957
1958
1959
19 6 0
T Y N D A L L SOUTH DAKOTA 1911 1960
ANNUAL TEMPERATURES
MEAN MAX F R E Q MEAN M 1 N F R E Q M E A
MAX 9 0 OR 3 2 OR M 1 N 3 2 OR 0 OR
ABOVE LOWER LOWER LOWER
6 0 4 2 4 6 3 6 17 1 1 8 4 8
5 9 2 0 5 5 3 4 16 8 3 0 4 7
6 2 4 7 4 6 3 7 16 4 2 7 5 0
6 2 5 0 5 5 3 6 16 3 2 9 4 9
0 1 6 7 3 6 16 0 1 5
5 9 4 7 6 3 3 3 17 2 5 2 4 6
5 7 1 9 6 4 3 2 17 8 3 9 4 5
6 1 3 2 5 1 3 6 15 6 3 2 4 9
5 9 4 1 5 4 3 6 16 9 2 7 4 8
5 9 2 9 4 8 3 5 17 3 2 0 4 7
6 3 4 8 4 1 3 7 16 3 1 1 5 0
6 0 4 7 6 3 3 4 15 9 3 7 4 7
6 2 3 0 2 9 3 5 18 3 2 0 4 9
5 9 2 4 6 3 3 3 15 8 4 1 4 6
4 0 3 2 0 8 2 1 4
4 6 2 4 118 0 4
1 0 4 8 14 9 2 0
6 2 2 9 2 3 3 6 17 2 0 7 4 9
5 8 3 5 6 6 3 4 16 5 4 3 4 6
6 2 4 3 4 4 3 7 15 7 2 3 5 0
6 6 7 0 2 8 4 0 15 3 0 4 5 3
6 0 3 9 6 3 3 6 16 4 3 0 4 8
6 4 5 4 3 1 3 7 15 8 2 2 5 1
6 6 7 3 3 2 3 9 14 7 1 2 5 3
6 1 6 4 3 9 3 7 16 7 1 4 4 9
6 0 7 0 7 0 3 4 17 6 4 8 4 7
6 0 6 1 6 9 3 5 17 3 3 8 4 8
6 3 5 6 4 5 3 8 14 9 1 8 5 1
6 5 6 5 4 1 3 7 15 8 1 8 5 1
5 9 4 2 7 3 3 6 16 6 3 0 4 8
6 1 4 9 5 3 3 8 15 9 1 1 5 0
5 9 2 3 5 3 3 6 17 0 1 8 4 8
6 2 5 1 4 6 3 5 17 2 3 3 4 9
5 9 2 5 5 3 3 7 16 1 1 7 4 8
6 0 3 7 5 3 3 5 16 2 2 2 4 8
6 3 3 7 3 7 3 7 14 3 1 1 5 0
6 1 6 0 5 4 3 7 16 0 1 4 4 9
6 2 5 7 6 3 3 6 15 1 1 6 4 9
6 0 5 1 5 9 3 6 15 6 3 5 4 8
5 7 2 6 7 1 3 2 17 0 3 5 4 5
5 6 1 4 6 7 3 3 17 3 3 7 4 5
6 0 4 1 5 2 3 6 16 8 1 0 4 8
6 2 3 9 3 6 3 8 15 6 0 9 5 0
6 2 3 4 3 4 3 8 14 7 1 5 5 0
6 2 6 3 6 7 3 6 15 3 2 6 4 9
6 2 5 3 5 4 3 6 16 7 2 2 4 9
6 0 3 0 3 7 3 7 15 7 1 9 4 9
6 2 3 5 5 7 3 6 15 9 2 5 4 9
6 1 5 6 5 2 3 7 16 4 1 8 4 9
5 8 3 6 7 2 3 5 15 6 3 7 4 7
YEAR
19 2 0
19 21
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
193 1
19 3 2
193 3
19 3 4
193 5
19 3 0
1937
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 0
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
195 3
19 5 4
19 5 5
1 9 5 o
1957
195 8
19 5 9
19 6 0
VALE
MEAN
MAX
ANN
M A X
9 0 0
A B 0 V
2 6
4 2
2 7
1 6
1 8
2 9
2 0
0 7
1 8
4 3
4 3
6 2
4 2
5 2
5 9
5 6
7 9
5 2
3 9
5 1
4 4
4 4
3 3
5 9
2 3
2 8
1 5
3 5
3 2
4 6
2 9
2 6
3 9
2 2
3 1
4 6
3 4
30
2 5
4 4
4 3
SOUTH
U A L T E M P E
F R E Q M
R 32 OR M
E LOWER
4 1
3 5
6 0
4 0
5 9
3 9
2 7
5 7
2 8
6 3
4 6
2 6
5 8
3 0
2 4
3 8
6 5
6 9
4 1
3 3
5 9
3 6
3 5
3 3
5 2
4 1
2 4
5 0
5 5
6 1
5 6
5 3
5 0
1 6
4 1
6 1
4 6
3 4
3 8
5 3
5 6
DAK
RAT
E A iM
I N
19 2 0
ERE
OTA
U R E S
I N
3 2 OR
LOWER
18 3
18 1
18 4
18 7
18 6
17 3
18 2
19 5
18 7
17 8
17 9
18 1
17 4
17 2
1 7 o
19 4
17 7
17 9
16 5
17 3
16 9
17 1
17 5
16 0
18 1
18 1
17 3
17 3
18 9
17 8
19 6
18 8
17 6
18 9
19 9
19 2
19 1
15 4
17 7
18 9
17 6
19 6 0
Q
0 R
0 W E R
2 3
1 9
4 8
1 9
3 5
2 2
0 9
4 1
0 9
3 7
2 1
1 0
4 2
2 3
1 1
1 6
4 6
4 3
1 8
1 7
2 4
1 3
2 0
2 8
3 7
2 1
1 2
2 1
2 9
5 3
3 9
4 3
2 8
1 0
2 3
4 5
2 7
3 5
1 2
2 5
2 5
MEAN
YEAR
1911
19 12
19 13
19 14
19 15
19 16
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 27
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
193 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
195 5
1956
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
VERM
MEAN
MAX
I L L I
ANN
MAX
9 0 0
A B 0 V
4 5
3 4
5 9
4 0
0 2
5 6
2 9
3 8
4 3
3 3
50
3 9
2 1
1 8
5 3
4 3
1 1
1 0
0 3
4 4
2 5
4 2
6 0
6 1
4 9
7 1
5 2
4 9
5 3
4 1
5 1
3 2
5 3
2 9
2 5
3 4
5 5
4 3
3 9
1 8
1 7
4 5
4 8
3 1
5 8
5 5
3 7
4 1
5 3
3 7
ON S c; U T H
U A L T E M
F R E Q
R 3 2 OR
E LOWER
4 5
5 6
4 4
5 5
4 3
5 8
6 3
0 A K 0
R A T U
E A N
1 N
T A 19
RES
N F
3 2 OR
LOWER
15 6
15 1
14 8
14 8
117
15 0
16 7
14 3
15 4
15 9
14 3
14 4
16 5
15 4
16 3
16 5
126
10 2
14 7
13 5
14 1
15 4
15 5
14 7
16 7
16 2
15 7
14 1
15 1
15 3
14 2
14 5
15 1
14 3
14 4
13 4
14 7
13 8
14 1
15 6
15 2
13 9
14 5
13 7
15 2
16 3
16 0
15 5
17 3
15 7
R t Q
0 OR
LOWER
MEAN
YEAR
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 0
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
193 5
19 3 0
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
194 0
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
1957
19 5 8
19 5 9
19 6 0
MEAN
MAX
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
4 0
5 8
4 8
3 7
3 7
6 1
6 0
3 8
5 8
5 8
5 6
7 6
5 1
7 0
8 9
6 5
8 1
7 0
6 7
8 1
7 1
6 1
3 1
6 1
3 3
4 1
3 9
5 3
5 4
5 6
3 5
2 3
6 1
4 4
4 9
5 5
0 5
3 6
4 8
8 5
4 8
S 0 U T
A L T E M
R E Q
3 2 OR
LOWER
4 5
3 0
6 7
H D A K 0
P E R A T U
E A N
M I N
RES
^' I IM F
3 2 OR
LOWER
16 1
17 3
18 1
17 7
16 8
12 6
160
14 6
17 5
17 0
16 6
18 0
17 4
16 5
16 4
18 3
17 6
17 5
15 6
17 1
17 2
16 4
17 2
17 7
17 8
18 7
16 5
12 5
16 7
16 1
17 4
18 4
17 3
14 3
17 1
12 2
16 7
17 3
17 1
18 0
17 5
20 1960
R E Q
0 OR
LOWER
2 3
1 7
4 6
2 4
4 1
1 9
1 3
3 7
0 8
4 4
2 0
0 8
3 8
2 8
1 5
2 1
5 1
4 6
3 0
2 5
3 7
1 7
1 8
3 5
1 9
1 7
1 4
2 1
2 5
4 3
4 9
50
2 7
1 0
2 1
3 7
3 1
2 4
2 6
3 2
4 3
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
19 1b
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
193 4
19 3 5
19 3 6
1937
19 3 8
193 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4b
1947
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
195 5
19 5b
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
W A T E
MEAN
MAX
R T 0 W N
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
2 6
1 1
2 3
1 6
0 1
1 2
1 5
1 2
1 0
1 0
2 4
2 5
1 2
0 3
2 5
1 8
0 6
1 6
2 3
3 6
4 5
3 5
5 3
4 7
3 4
5 0
3 1
2 4
2 3
2 0
2 7
0 4
1 3
1 1
1 0
1 0
2 3
1 4
2 1
0 8
0 5
1 7
1 1
0 9
2 1
0 9
1 9
1 7
3 1
2 0
SOUTH
A L T E P E
R E Q
3 2 OR
LOWER
7 1
7 7
6 9
7 6
6 6
9 1
9 5
7 1
7 5
8 1
6 5
8 1
6 8
7 6
7 8
8 9
8 4
6 4
9 9
6 9
3 9
8 4
6 1
6 9
7 7
111
10 7
8 0
7 4
10 6
9 5
7 6
8 6
8 5
9 2
8 0
9 9
9 6
8 1
111
110
9 7
8 8
7 2
10 7
?0
8 1
8 6
8 3
•10 3
DAKOTA 1911
R A T U R E S
EAN ^nN PREA H
i N 3 2 OR
LOWER
17 7
19 5
18 7
17 6
17 6
19 9
2 0 3
18 7
18 0
17 9
17 3
16 6
18 4
17 7
18 9
19 1
17 7
19 4
17 8
1 7 o
17 0
17 4
17 6
17 3
18 5
18 8
17 4
16 3
17 8
18 3
17 2
17 9
18 3
18 0
19 0
16 7
18 1
17 1
18 2
18 7
.19 6
18 9
17 8
18 1
17 8
19 2
17 8
18 0
19 2
18 1
19 6 0
0 R
0 W E R
MEAN
MEAN
max
T W 0 R
A N
X
9 0
ABO
3 2
1 1
2 2
1 5
0 0
2 6
1 6
1 2
0 6
0 8
2 5
1 7
0 7
0 4
3 0
2 1
1 4
1 0
1 6
1 0
4 6
2 4
2 2
4 0
2 2
5 9
4 1
0 3
4 1
3 3
3 1
1 2
1 9
0 7
1 3
1 6
3 3
2 1
31
1 5
0 5
1 9
2 4
1 6
3 6
2 1
1 6
2 3
3 9
2 4
TH SOUTH DA
NUAL TEMPERA
F R E Q
3 2 OR
LOWER
7 1
7 3
5 9
7 5
8 0
7 7
7 9
6 1
6 7
7 3
6 0
7 1
6 0
7 2
7 1
6 8
7 3
5 2
8 9
3 4
1 1
6 0
4 3
5 2
5 2
8 9
8 6
6 2
5 8
9 1
7 4
5 6
6 3
6 5
8 1
5 9
8 2
8 4
6 5
9 1
8 9
8 5
6 8
5 4
9 3
7 6
5 7
6 5
7 0
9 2
M E A
'TA 1911 1960
RES
M 1 N F R E Q M E A
3 2 OR 0 OR
LOWER LOWER
17 7 2 9 4 5
17 4 4 2 4 3
16 8 3 9 4 5
16 7 4 6 4 5
15 9 1 7
17 8 o 0 4 3
18 4 5 5 4 2
16 8 4 0 4 5
18 1 4 2 4 4
17 4 3 3 4 4
17 0 1 8 4 7
15 2 4 3 4 5
17 8 3 0 4 5
16 1 4 4 4 2
17 8 2 5
18 4 2 7 4 4
15 4 4 5
18 6 2 2 4 5
17 7 5 9 4 1
0 9 9 2 8
0 8 4 0 2
13 4 3 2
15 0 3 1
13 5 1 9
112 2 1
17 7 4 8 4 5
16 2 4 7 4 5
15 0 2 9
16 6 2 1 4 8
16 6 3 8 4 5
15 7 2 5 4 7
17 5 2 1 4 6
17 8 4 1 4 4
17 3 2 1 4 5
17 8 3 3 4 3
15 6 2 9 4 6
17 1 3 5 4 5
16 2 3 4 4 5
16 6 3 9 4 6
18 2 4 7 4 2
18 1 4 7 4 2
17 9 2 2
16 8 1 8 4 6
17 3 2 0 4 6
16 5 4 2 4 5
17 7 3 5 4 5
16 5 2 6 4 6
16 6 3 1 4 7
17 6 3 0 4 6
17 0 3 9 4 4
YEAR
19 2 0
19 2 1
19 2 2
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2b
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
193 4
193 5
19 3 0
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5 6
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
W H 1 T E LAKE SOUTH DAKOTA 1920 1960
ANNUAL TEMPERATURES
MEAN A X F R E Q MEAN M 1 N F R E Q M E A
MAX 9 0 OR 3 2 OR M i N 3 2 OR 0 OR
ABOVE LOWER LOWER LOWER
2 1 4 4 12 3 1 5
6 3 3 9 3 2 13 3 1 4
5 6 3 8 6 5 3 5 15 7 4 0 4 7
6 1 3 2 3 8 3 6 17 4 2 0 4 9
5 7 2 3 7 0 3 3 16 6 3 6 4 5
6 1 5 2 6 0 3 5 17 1 2 3 4 8
6 1 4 9 5 4 3 5 17 8 2 0 4 8
5 8 2 9 6 0 3 4 16 1 3 5 4 6
6 1 3 2 3 2 3 6 16 4 0 8 4 9
5 6 3 5 7 3 3 4 16 6 4 7 4 5
6 1 4 5 4 4 3 7 15 2 2 3 4 9
6 5 6 9 3 2 3 9 15 4 0 5 5 2
6 0 4 5 6 3 3 5 16 0 3 2 4 8
6 4 6 7 3 6 3 7 16 0 2 1 5 1
6 7 6 9 2 9 3 8 15 3 1 8 5 3
6 1 6 1 5 5 3 6 17 0 1 7 4 9
5 9 7 6 8 1 3 4 17 2 5 2 4 7
6 0 7 0 7 8 3 4 16 6 4 2 4 7
6 2 5 4 5 3 3 7 15 3 2 2 5 0
6 4 7 2 4 8 3 7 17 0 2 2 5 1
6 0 5 9 7 3 3 6 16 6 3 3 4 8
6 2 6 4 5 0 3 8 14 9 1 9 5 0
6 0 3 1 5 4 3 6 16 5 1 9 4 8
6 3 6 3 4 1 3 5 16 7 3 1 4 9
5 9 2 6 6 0 3 5 16 8 1 9 4 7
5 8 3 3 5 9 3 4 16 6 2 6 4 6
6 1 3 2 3 8 3 6 16 1 1 8 4 9
5 9 4 0 6 8 3 4 17 0 2 5 4 7
3 2 4 5 0 9 4 2 6
5 5
3 6 1 6 0 6 2 1 0
2 0 7 7 31 17 6 4 4 4 3
1 3 5 0 12 5 3 3
6 0 5 2 6 4 3 5 18 0 1 7 4 8
6 1 3 6 4 2 3 6 16 7 1 4 4 9
6 0 3 2 4 3 3 6 16 4 1 9 4 8
6 0 5 6 8 0 3 4 16 4 3 6 4 7
6 0 2 9 6 8 3 4 17 4 3 2 4 7
5 8 2 6 4 8 3 5 15 9 2 4 4 7
6 1 4 1 5 9 3 4 16 8 2 7 4 8
6 0 6 1 6 0 3 4 18 4 3 0 4 7
5 8 4 2 8 4 3 2 17 3 4 3 4 5
YEAR
19 2 5
19 2b
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
193 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3b
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
194 5
19 4b
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
19 5b
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
MEAN
MAX
N E R
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
4 7
5 7
2 4
4 4
4 8
0 3
7 7
4 8
7 0
8 4
6 1
6 9
5 9
5 5
7 4
7 3
6 4
3 1
6 1
2 8
2 8
4 7
4 9
5 8
5 0
2 2
1 8
5 0
4 3
3 9
6 3
3 6
2 7
3 5
5 4
3 8
SOUTH
A L TEMP
R E Q
3 2 OR
L 0 E R
3 3
3 0
5 0
2 4
3 9
1 1
3 6
6 0
3 0
2 6
4 0
6 2
5 6
3 8
3 9
5 5
3 5
3 5
3 8
4 1
3 1
1 9
4 2
5 3
5 4
6 1
b 0
5 2
3 0
2 5
6 3
4 1
3 8
5 0
4 4
6 6
U A K
E R A T
i '^i E A N
M I IM
OTA 19
ORES
M I N F
3 2 OR
LOWER
15 4
15 5
16 8
17 1
1 U 0
0 6 8
16 0
16 3
15 0
15 4
17 3
17 6
116
14 6
14 0
16 1
14 7
16 5
15b
16 5
16 4
15 9
16 8
16 3
15b
16 8
17 3
17 4
15 7
13 9
15 0
15 8
15 1
15 6
16 6
15 9
25 1960
R E Q
0 R
0 W E R
1 6
0 6
3 0
0 6
2 9
0 0
0 4
2 8
2 2
1 2
1 7
4 7
3 9
2 1
1 8
2 4
1 2
1 5
2 7
1 4
1 3
1 1
2 2
2 4
3 7
3 2
3 1
0 9
0 6
1 7
2 3
1 8
1 9
1 6
2 0
3 0
E A N
YEAR
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
19 2 6
19 2 7
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
193 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
195 6
19 5 7
19 5 8
19 5 9
19 6 0
WOOD
MEAN
MAX
SOUTH UAKOTA 1920 1960
ANNUAL TEMPEKaTURES
^ k X
9 0
ABO
4 7
5 2
30
2 1
2 3
4 9
4 3
2 7
2 9
4 8
4 9
7 4
5 2
7 6
8 2
5 8
8 0
7 4
7 9
8 2
7 5
6 0
3 8
5 9
3 2
5 0
5 3
5 9
5 7
6 5
31
2 3
6 7
5 4
5 6
7 4
5 4
4 6
5 6
7 7
5 0
F R E Q
3 2 OR
L 0 W E R
3 9
3 2
6 5
3 2
7 1
3 7
2 4
4 5
1 9
5 1
3 5
2 6
4 6
2 3
1 5
2 7
6 2
5 8
3 0
3 1
5 5
3 4
3 6
3 4
5 1
3 7
1 5
4 0
4 7
4 8
4 7
4 8
4 3
2 0
1 6
4 3
2 7
2 7
3 3
3 4
5 5
l\i E A N
|v4 I IM
N F R
3 2 OR
LOWER
17 3
15 4
16 1
16 4
16 3
16 2
16 9
17 1
17 2
17 6
17 2
16 3
16 5
16 3
14 7
16 3
16 5
16 7
15 8
15 3
17 1
16 3
17 4
17 0
17 4
14 2
15 5
15 9
16 5
15 6
17 1
17 5
17 4
16 4
15 9
15 2
16 8
15 4
13 1
16 9
15 5
E Q
0 OR
LOWER
2 7
1 2
3 6
2 3
3 7
2 2
1 5
3 4
1 0
4 4
2 2
0 7
3 2
26
1 0
1 4
4 5
3 7
2 4
1 8
3 1
1 6
1 7
2 9
1 5
1 5
0 8
1 6
2 3
4 0
3 8
3 6
1 1
0 6
2 2
2 7
1 7
2 1
1 2
2 0
3 2
MEAN
YEAR
19 11
19 12
19 13
19 14
19 15
1 9 1 o
19 17
19 18
19 19
19 2 0
19 2 1
19 22
19 2 3
19 2 4
19 2 5
1 9 2 o
19 27
19 2 8
19 2 9
19 3 0
19 3 1
19 3 2
19 3 3
19 3 4
19 3 5
19 3 6
19 3 7
19 3 8
19 3 9
19 4 0
19 4 1
19 4 2
19 4 3
19 4 4
19 4 5
19 4 6
19 4 7
19 4 8
19 4 9
19 5 0
19 5 1
19 5 2
19 5 3
19 5 4
19 5 5
1 9 5 o
19 5 7
19 5 8
195 9
19 6 0
VAN
MEAN
MAX
K T 0 N
A N N U
MAX F
9 0 OR
ABOVE
3 8
2 7
4 8
3 0
0 2
3 8
1 8
2 9
2 6
2 1
3 5
3 8
2 1
1 1
4 3
3 2
2 3
2 0
2 7
3 8
6 1
3 6
5 2
6 4
4 0
6 5
4 5
4 3
4 9
3 7
3 6
1 3
3 7
1 9
2 2
2 7
4 7
3 6
3 7
1 6
1 3
37
3 6
2 7
6 1
4 6
2 5
32
3 2
2 4
SOUTH
A L T E M P E
R E Q U
3 2 OR M
LOWER
5 3
6 4
5 2
5 7
6 7
6 8
6 9
5 0
5 5
5 1
4 9
5 6
4 1
6 9
5 5
5 2
5 8
3 7
7 1
4 5
2 9
6 8
4 0
4 8
4 9
8 1
7 7
5 1
5 0
8 1
6 1
5 9
5 0
5 4
6 1
4 2
5 6
7 5
6 3
7 6
7 4
6 1
5 1
4 7
4 7
6 4
4 6
6 0
5 7
8 7
DAKOTA 1911 1960
R A T U
E A N
I N
RES
N F
3 2 OR
LOWER
16 5
15 6
15 1
14 3
14 4
14 8
16 7
13 4
15 2
15 6
133
13 8
15 5
14 7
15 1
15 4
13 7
14 9
15 6
13 9
13 6
14 5
14 7
13 8
16 6
17 3
15 9
14 9
16 2
15 9
15 3
16 6
17 3
16 3
16 8
14 4
16 2
16 0
16 1
15 1
17 2
17 7
17 2
16 3
15 7
18 2
16 6
16 2
17 1
17 1
R E Q
0 OR
LOWER
2 0
2 7
2 3
2 2
1 3
4 6
3 8
3 0
27
1 8
0 4
3 0
1 5
3 7
1 6
0 8
2 4
0 5
3 8
1 8
0 1
2 4
1 9
MEAN
